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POVZETEK 
Temo diplomskega dela sem izbrala zaradi aktualnosti področja in zaradi tega, da 
podrobneje preučim, kaj vse vpliva na pokojninski sistem, kakšne so posledice vpliva in 
kaj lahko na podlagi raziskave pričakujemo v prihodnje. Z diplomskim delom sem 
ugotavljala, ali demografske spremembe vplivajo na pokojninski sistem, predstavila 
bistvene spremembe novega pokojninskega sistema in preučila, ali bodo spremembe 
potrebne tudi v prihodnje. 
Zbrane podatke sem pridobila preko domačih in tujih virov, pri tem pa uporabila več 
metod dela. Kot glavni metodi dela sem uporabila metodo kompilacije (povzemanje 
stališč, spoznanj, mnenj drugih avtorjev in lastnih spoznanj) in metodo deskripcije 
(opisovanje pojmov, dejstev in procesov). Poleg dveh glavnih sem uporabila tudi 
komparativno metodo, statistično metodo, metodo klasifikacije in induktivno-deduktivno 
metodo.  
Zbrani podatki dokazujejo, da imajo demografske spremembe močan vpliv na pokojninsko 
problematiko – višina pokojnin bo iz leta v leto nižja, pritisk na javne finance pa vse večji. 
Zaradi negativnih demografskih posledic je bil ZPIZ nujno potreben obnove in uvaja vrsto 
sprememb, kot so zvišanje upokojitvene starosti, podaljšanje delovne dobe in pravica do 
predčasne pokojnine. Ugotovila sem, da pokojninska problematika ostaja vseevropski 
problem, vendar pa države članice k reševanju problemov pristopajo različno. 
Cilj diplomskega dela je družbi dokazati, da so dostojne in varne pokojnine zaključeno 
poglavje ter da si bomo varnost in stabilnost morali zagotoviti z zasebnimi prihranki v 
obliki varčevanj, saj država sredstev za pokojnino ne bo več zmožna zagotavljati, javni 
sektor pa opozoriti, da bodo spremembe nujno potrebne tudi v prihodnje in da bi 
Slovenija morala za zgled vzeti enega od skandinavskih modelov.  
Ključne besede: pokojnina, pokojninska reforma, pokojninski sistem, demografska 
sprememba, Slovenija. 
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SUMMARY 
THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHANGES ON THE PENSION SYSTEM IN 
SLOVENIA 
The topic for this thesis was chosen because it is a burning issue and because it is 
sensible to explore in detail everything that has an impact on the pension system, the 
consequences and what we can expect in the future. The purpose of the thesis was to 
determine whether demographic changes have an impact on the pension system, present 
the key features of the new pension system, and examine whether changes will be 
necessary in the future as well. 
The data was acquired from domestic and foreign sources using different methods, 
including the compilation method (summarising viewpoints, findings and opinions of other 
authors and our personal findings) and the descriptive method (describing notions, facts 
and processes). In addition, the following methods of research were used in conjunction 
with the main two methods: comparative, statistical, classification, inductive and 
deductive. 
The collected data indicate that demographic changes have a strong impact on the 
pension crisis – pensions will decrease each year and the burden on public finance will 
grow. Negative demographic changes require a thorough overhaul of the Pension and 
Disability Insurance Act, i.e. a higher retirement age, longer working lives, and the right 
to early retirement. Moreover, our findings suggest that the pension crisis is and remains 
an European issue. However, EU member states have adopted different approaches to 
solving the crisis. 
The goal of the thesis is to show to society that decent and safe pensions are outdated; 
we will have to take care of our safety and stability with our own savings in different 
forms because our state will no longer be able to ensure pension funding. However, the 
Slovene public sector should take one of the Scandinavian models as an example for the 
changes that will definitely be necessary in the future. 
Keywords: pension, pension reform, pension system, demographic changes, Slovenia. 
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1 UVOD 
V zadnjem času skoraj ne mine dan, da ne bi preko medijev, prijateljev ali sorodnikov 
tema nanesla na pokojninsko problematiko − naj bo to nova pokojninska reforma, njene 
posledice, sprememba višine pokojnin ali sistem ustreznega varčevanja za pokojnino. 
Temo diplomskega dela sem izbrala z namenom, da podrobneje preučim, kaj vpliva na 
pokojninski sistem, kako se kažejo posledice vpliva in kakšna so lahko pričakovanja v 
prihodnje. Naslov sem izbrala predvsem zaradi aktualnosti, deloma pa tudi zato, ker se z 
navedeno tematiko pri svojem poklicu vsakodnevno srečujem.  
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali demografske spremembe vplivajo na pokojninski 
sistem, predstaviti nov pokojninski sistem, prikazati bistvene razlike v primerjavi s 
prejšnjim sistemom in preučiti, ali so bile spremembe pokojninskega sistema potrebne. 
Nadalje sem preučila, ali je vprašanje pokojnine tudi problem ostalih držav članic in če je, 
kako se z njim spopadajo. Ne nazadnje pa je cilj tudi prikazati pomen varčevanja in 
predstaviti različne oblike varčevanja oz. pokazati, kako si z zasebnimi prihranki zagotoviti 
dostojno pokojnino. 
HIPOTEZA 1: Na novo pokojninsko reformo, spremembo višine pokojnin in ostalo 
pokojninsko problematiko imajo demografske spremembe močan vpliv; brez le-teh ostalih 
sprememb ne bi bilo. 
HIPOTEZA 2: Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju je bil potreben obnove 
zaradi neugodnih demografskih razmer. 
HIPOTEZA 3: Pokojninska problematika postaja oz. ostaja vseevropski problem; rešitve 
nekaterih držav članic so tiste, po katerih bi se morali zgledovati.  
HIPOTEZA 4: Dostojne in varne pokojnine so stvar preteklosti; stabilnost in varnost si 
bomo morali zagotoviti z zasebnimi prihranki v obliki varčevanja. Država sredstev za 
pokojnino ne bo zmogla več zagotavljati.  
Za analizo izbrane teme in obdelavo podatkov sem raziskala razpoložljivo domačo in tujo 
literaturo ter uporabila več metod dela. Kot glavni metodi sem uporabila metodo 
kompilacije (povzemanje spoznanj, stališč in mnenj drugih avtorjev ter lastnih spoznanj) 
in metodo deskripcije (opisovanje pojmov, dejstev in procesov). Poleg teh dveh metod 
sem si pomagala tudi z: 
 komparativno metodo (primerjava različnih spoznanj); 
 statistično metodo (zbiranje in obdelovanje podatkov); 
 metodo klasifikacije (definicija pojmov);  
 induktivno-deduktivno metodo (sklepanje na podlagi posameznih primerov v 
splošna dejstva in obratno).  
V začetnem poglavju diplomskega dela sem se osredotočila na opredelitev pojmov v zvezi 
z demografijo in podrobneje opisala temeljne demografske probleme – problem staranja 
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prebivalstva, problem rodnosti in smrtnosti ter problem migracij pri nas in v Evropi. V 
naslednjem poglavju sem opisala vpliv demografskih sprememb na javne finance, socialno 
in družbeno področje ter gospodarstvo države. Sledi podroben opis pokojninskega sistema 
v Sloveniji in novosti novega zakona. V tem poglavju sem se dotaknila tudi pomena 
varčevanja. Zadnje poglavje opisuje, katere spremembe bodo potrebne v prihodnje in 
kako so problematiko v zvezi s pokojninskim sistemom rešile nekatere države članice EU. 
V zaključku sem strnila ugotovitve po posameznih poglavjih, izpostavila bistvene lastnosti 
in novosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poleg navedenega pa 
sem tudi potrdila oziroma zavrgla hipoteze, ki so izpostavljene v uvodu. 
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2 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V EVROPI IN SLOVENIJI 
2.1 OPREDELITEV POJMOV 
Predmet demografije je proučevanje prebivalstva. Demografija ne proučuje 
posameznikov, temveč prebivalstvo kot celoto (Šircelj, 2007). Demografske pojave 
opredelimo kot pojave, ki imajo neposreden vpliv na sestavo prebivalstva. Pojavi rodnosti, 
smrtnosti in migracij so tisti, ki določajo edinstven proces – staranje prebivalstva. 
Demografske spremembe so posledica demografskih dogodkov in pojavov. Po besedah 
Malačiča (2008, str. 794) bi jih lahko primerjali z gibanjem velike prekooceanske ladje, saj 
so počasne in dolgotrajne, ko pa do njih pride, jih v kratkem času ni mogoče spremeniti. 
2.2 DEMOGRAFSKI PROBLEMI 
Demografske probleme lahko razdelimo v štiri temeljne skupine: problem staranja 
prebivalstva, problem rodnosti in smrtnosti ter problem migracij. V zadnjih desetletjih se 
kot temeljna demografska problema pojavljata nizka stopnja rodnosti in vse daljša 
življenjska doba – torej staranje prebivalstva.  
Neugodne demografske razmere prinašajo mnogo negativnih posledic za gospodarstvo. 
Povečuje se javni dolg držav, vse večji je delež brezposelnih, posledično pa je v 
pokojninski blagajni vse manj pobranih prispevkov, saj le-te zagotavljajo zaposleni. K 
problemom bomo morali pristopiti celovito in poiskati rešitve obstoječih težav oz. 
predlagati ukrepe za zmanjševanje težav, preden bo prepozno. 
2.2.1 PROBLEM STARANJA PREBIVALSTVA 
Trend staranja prebivalstva je posledica več dejavnikov: povojne baby boom generacije 
dosegajo starost za upokojitev, življenjska doba se podaljšuje, rodnost v Evropi pa se 
znižuje. Projekcije kažejo, da se bo v prihodnje Evropa starala še bolj (Šalamon, 2012, 
str. 29). V številnih evropskih državah, vključno s Slovenijo, je problem pretiranega 
staranja prebivalstva. Zaradi slednjega problema se ta tematika v zadnjih letih pogosto 
pojavlja v javnosti in medijih. S tem je problematika stopila iz ožjih strokovnih in političnih 
krogov na širšo družbeno sceno. Proces v sedanji obliki ne ogroža le blaginjo države 
ampak socialno državo v vseh njenih temeljih (Malačič, 2003, str. 2). 
O staranju prebivalstva govorimo, kadar se delež starejših od 65 let povečuje ob 
sočasnem upadanju rojstev in podaljševanju življenjske dobe (Vertot, 2008). Po podatkih 
Evrostatovih projekcij prebivalstva in po študiji Svetovne banke bo imela Slovenija do 
konca tretjega desetletja tega stoletja že eno najstarejših prebivalstev na svetu (Vertot, 
2008). V primerjavi s povprečji EU sodi Slovenija tudi med države, ki imajo eno najnižjih 
stopenj zaposlenosti oseb v starostni skupini od 55 do 64 let. Stopnja zaposlenosti po 
spolu za leto 2009 kaže, da je povprečje starejših žensk v Sloveniji nižje od povprečja 
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moških. Za ženske je stopnja znašala 24,8 % (leta 2008 je bila za 3,7 % nižja) za moške 
pa 46,4 % (leta 2008 je bila za 1,7 % nižja) (MDDSZ, 2010, str. 2).  
Poročilo Evropske komisije iz leta 2012 napoveduje, da naj bi število vseh prebivalcev leta 
2060 sicer naraslo – iz 502 milijona leta 2010 na 517 milijonov, vendar bo skoraj tretjina 
evropskega prebivalstva starejša od 65 let. Daljša življenjska doba je pomembna 
pridobitev, hkrati pa gospodarstvo držav članic in sistem socialne varnosti postavlja pred 
pomemben izziv. Manj bo delovno aktivnega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih med 
15 in 64 let, naj bi se zmanjšal s 67 % na 56 %. Sedanje razmerje 4 zaposlenih na enega 
upokojenca bi se spremenilo na 2 zaposlena na upokojenca (Evropska komisija, 2012). 
Leta 2060 naj bi se zvišala tudi pričakovana življenjska doba ob rojstvu, in sicer za moške 
s 76,7 let leta 2010 na 84,6 leta 2060, za ženske pa z 82,5 let leta 2010 na 89,1 let leta 
2060 (Evropska komisija, 2012).  
Grafikon 1: Deleži starostnih skupin, Slovenija, popisi 1948−2002 in projekcije 
prebivalstva EVROPOP 2008 za Slovenijo 2008, 2020, 2040 in 2060 
 
Vir: MDDSZ (2010) 
Po napovedih naj bi bil trend staranja prebivalstva v Sloveniji še posebej intenziven in 
izrazitejši kot v nekaterih drugih državah EU. Kot je razvidno iz grafa, naj bi se število 
starejših od 65 let postopoma povečevalo. Do leta 2040 naj bi bilo starejše populacije 
skoraj enkrat več kot leta 2008. Število starejših od 65 let naj bi se iz 325.000 leta 2008 
povečalo na 589.900 leta 2060, kar bo predstavljalo več kot tretjino prebivalstva. Število 
starejših od 80 let naj bi predstavljalo kar 14,1 % prebivalstva – iz 71.200 leta 2008 naj bi 
se povečalo na 249.500 leta 2060 (Vlada RS, 2013).  
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Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja 
Starajoče prebivalstvo postavlja družbo pred pomemben izziv in hkrati ponuja priložnost 
za prenovo sistemov ter izboljševanje pogojev za starejše delavce. Starejši delavci so 
praviloma manj naklonjeni spremembam in potrebujejo več časa za prilagoditev na 
novosti, vendar pa imajo večletne izkušnje, ki so nepogrešljive in lahko pomembno 
vplivajo na konkurenčnost podjetja (MDDSZ, 2010, str. 4). 
Za izboljšanje situacije starejših zaposlenih v Sloveniji, kar predstavlja dvig stopnje 
zaposlenosti starejših, izobraževanje, usposabljanje in boljše pogoje dela, so potrebni 
posebni ukrepi. Cilj ukrepov je doseči 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških, 
starih od 20 do 64 let, in dvig stopnje zaposlenosti starejše populacije. Ciljna populacija je 
prebivalstvo, starejše od 45 let. Za učinkovito in uspešno vlaganje v zaposlene je namreč 
pomembna pravočasna vključitev v nadgradnjo znanja (MDDSZ, 2010, str. 5). Raziskave 
kažejo, da se delodajalci zavedajo staranja prebivalstva in večjega deleža starejših 
zaposlenih, vendar večina podjetij nima programov, namenjenih starejšim, in niti ne 
razmišlja o uvedbi takih programov (MDDSZ, 2010, str. 5). 
Med najpomembnejše ukrepe za interes zaposlovanja starejših bi po mnenju delodajalcev 
morali uvesti (MDDSZ, 2010, str. 6): 
 fleksibilnejše oblike zaposlitve in upokojitve; 
 uvedbe subvencij/olajšav za zaposlovanje starejših;  
 spremenjeno miselnost starejših delavcev; 
 finančne spodbude za vlaganje v vseživljenjsko učenje in usposabljanje starejših; 
 višjo fleksibilnost in mobilnost starejših; 
 višjo izobrazbeno strukturo starejših in znanje tujih jezikov; 
 vključevanje starejših v delovno okolje; 
 zmanjšanje brezposelnosti z ustreznimi ukrepi; 
 spodbujanje osebnostnega razvoja in kreativnosti starejših; 
 socialno vključenost; 
 priznavanje večjih pravic starejših pri zaposlovanju. 
Primeri dobrih praks držav članic EU na področju aktivnega staranja 
Določene članice EU so s pravočasnimi in pravilno načrtovanimi ukrepi, programi in 
promocijami dosegle dvig zaposlovanja starejših oseb in njihovega znanja, spremembo 
mnenja o starejših ter zmanjšanje diskriminacije starejših na trgu dela (MDDSZ, 2010, 
str. 7). 
Velika Britanija je organizirala Ministrsko skupino za starejše ljudi za koordinacijsko delo 
ministrstev in uvedla kodeks postavljenih okvirov zaposlovalnih praks ne glede na starost. 
Preko kampanj je promovirano zaposlovanje starejših oseb, kot prednosti pa so 
izpostavljene njihove izkušnje. Starejšim osebam je ponujeno osebno svetovanje, ki 
zajema usposabljanje in vrnitev stroškov za intervjuje, pomoč pa je ponujena tudi osebam 
s posebnimi potrebami (MDDSZ, 2010, str. 7). 
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Po svetu je cenjen že starejši finski program Programme on Age Workers − FINPAW, 
osredotočen tudi na dvigovanje e-pismenosti (MDDSZ, 2010, str. 7). Vzrok za uvedbo 
programa je podoben kot v drugih evropskih državah: staranje prebivalstva, poslabšanje 
razmerja med zaposlenimi in upokojenci in pomanjkanje delovne sile (Arnkil, Nieminen, 
Rissanen, Pitkänen & Lyytinen, 2003, str. 33). Program združuje 40 ukrepov za večjo 
zaposljivost in sposobnost dela, saj vzajemno vodita do zaposlitve (MDDSZ, 2010, str. 7). 
Odlični začetni rezultati uvedbe programa na Finskem so posledica več med seboj 
prepletenih dejavnikov. Finska je majhna in enotna država z dolgo tradicijo institucij ter 
strokovnim znanjem in država, ki skrbi za zdravje in varnost pri delu. Pomemben dejavnik 
je tudi sodelovanje političnih strank (Arnkil, Nieminen, Rissanen, Pitkänen & Lyytinen, 
2003, str. 34). 
Francija osebam, starim nad 45 let, in osebam z 20 let delovne dobe omogoča preizkus 
spretnosti za priznavanje njihovih usposobljenosti. Posameznik je upravičen do 20 ur letno 
za izobraževanje, oseba, ki delo izgubi, pa to ugodnost obdrži. Starejše spodbujajo, da 
podjetju pomagajo, in sicer s svojimi znanji in izkušnjami (MDDSZ, 2010, str. 7). 
Nemčija je država z relativno velikim številom starejših ljudi. Leta 2010 je bilo 16,9 
milijona (3,4 % od EU) ljudi, starih 65 let in več (Klemenčič Saražin, 2012). Zato se 
država zavzema za prilagodljive pogoje dela, varovanje zdravja, stalno učenje, izboljšave 
delovnih mest in za čim večje število delovnih razmerij s starejšimi. Pomemben ukrep 
predstavlja denarna podpora za plače zaposlenih, starih nad 50 let, v primeru, da je 
zaposleni prej prejemal višjo plačo (50 % neto razlike v predhodni plači), za delovno 
aktivne, stare nad 55 let, pa delodajalci ne plačajo svojega dela stroškov za izobraževanje 
delavcev. Redno se izvajajo pregledi ustreznosti delovnih pogojev starejših. Program 
»50plus« s pomočjo območnih zaposlitvenih agencij pomaga starejšim zaposlenim k 
vključevanju v družbeno okolje in k medsebojnemu sodelovanju (MDDSZ, 2010, str. 7).  
Švedska spodbuja posameznike k menjavi delovnega mesta zaradi možnosti pridobitve 
novih izkušenj in izpopolnitve znanja ter zaradi zavedanja, da se zmožnosti delavcev 
spreminjajo. Država presežnim delavcem in brezposelnim osebam nad 50 let pomaga pri 
iskanju zaposlitve (MDDSZ, 2010, str. 8).  
Španija starejšim zaposlenim omogoča upravičenost do zmanjšanega denarnega 
nadomestila za brezposelnost tudi v času zaposlenosti. Ob izpolnitvi pogojev ima 
posameznik možnost prejemanja pokojnine kljub zaposlitvi za skrajšan delovni čas. Država 
stremi k zmanjševanju prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih, starih nad 
45 let. Starejšim osebam, ki si želijo poklicnega usposabljanja, pa država nudi denarno 
pomoč (MDDSZ, 2010, str. 8). 
Madžarska delodajalcem, ki zaposlujejo osebe nad 50 let, zagotavlja kritje prispevkov 
zdravstvenega zavarovanja.  
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Češka starejšim zaposlenim ponuja možnost mentorstva mlajšim. Zavzema se za strožje 
pogoje pri odpuščanju starejših, sodelovanje starejših in posebna usposabljanja, 
namenjena starejšim osebam (MDDSZ, 2010, str. 8).    
2.2.2 PROBLEM RODNOSTI 
Dejstvo je, da je rodnost v večini evropskih držav prenizka. Vse več mladih se odloči za 
izobraževanje, saj tako zahteva družba. Študijska leta se podaljšujejo, mladi zaradi 
pomanjkanja delovnih mest na trg dela vstopajo pozno, stopnja ločitev se povečuje, vse 
večji pa je tudi delež enostarševskih družin. Poleg navedenih dejstev na zmanjševanje 
rodnosti v evropskih državah pomembno vpliva tudi gospodarska kriza. Dolgotrajna 
brezposelnost, socialna ogroženost in krčenje socialne pomoči povečujejo stopnjo 
revščine. Ocenjujejo, da revščina pesti 17 % Evropejcev, kar seveda vpliva na družinsko 
politiko. 
Stopnja rodnosti v EU je pod pragom za menjavo generacij. Nobena država članica 
namreč ni dosegla tega praga. Francija in Irska sta edini državi, ki sta se mu približali – v 
EU je prag 2,1 otroka na žensko. Rodnost v ZDA je prag skoraj dosegla, evropska rodnost 
pa je za četrtino nižja od tega praga. Med državami seveda obstajajo nasprotja. 
Osemnajst držav članic ima več rojstev kot smrti, pri devetih (Portugalska, Estonija, 
Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Romunija, Bolgarija in Nemčija) pa je občutiti naravni 
upad prebivalstva (Ur. l. EU, 2011, str. 2). Nizka rodnost bo v prihodnosti še bolj 
poslabšala razmerje med delavnim in aktivnim prebivalstvom (Bešter, 1996, str. 129).  
Družinske politike držav članic EU 
Družinska politika zajema davčne ukrepe in nadomestila za družine, ukrepe v prid poklicni 
enakopravnosti med spoloma, storitev za nego in varstvo otrok in ljudi, odvisnih od 
pomoči, ter družinskih pravic in usklajevanja družinskega in poklicnega življenja 
(starševski dopust, skrajšan delovni čas). Družinske politike obstajajo v vseh državah EU, 
od države do države pa je prisotna raznolikost politik oz. kateri vidik prevladuje. Cilj vseh 
družinski politik je enak: podpora družinam (Ur. l. EU, 2011, str. 2). 
Države članice cilj družinske politike uresničujejo tako, da (Ur. l. EU, 2011, str. 8): 
 spodbujajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja; 
 zmanjšujejo revščino; 
 ohranjajo dohodek družin; 
 se zavzemajo za enakopravnost med spoloma; 
 nudijo pomoč majhnim otrokom in pomagajo k uspešnemu razvoju otrok; 
 omogočajo (bodočim) staršem imeti toliko otrok, kot jih želijo in kadar jih želijo, 
ter s tem povečajo stopnjo rodnosti. 
Skandinavske države pozornost namenjajo enakosti očetov in mater, in sicer tako v 
poklicnem kot zasebnem – družinskem življenju. Na Švedskem so izvedli pomembne 
reforme, po katerih njihova družinska politika temelji na pomoči družinam, zaposlenim 
staršem v obliki starševskih dopustov in delitvi pravic očeta in matere do plačanega 
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starševskega dopusta. Uspešnost uvedene družinske politike se kaže v velikem deležu 
delovno aktivnih žensk, večji udeležbi očetov pri negi otrok in višji stopnji rodnosti glede 
na povprečje v EU. Na Finskem je bilo leta 1988 uvedeno nadomestilo za varstvo otrok na 
domu. Deset let pozneje so podobno nadomestilo uvedli tudi na Norveškem (Ur. l. EU, 
2011, str. 3). 
Nizozemska zagovarja večjo uporabo krajšega delovnega časa, da bi lahko več časa 
posvetili vzgoji otrok. Očetje izkoristijo to možnost v večji meri kot v drugih državah. 
Vendar je ta delež še vedno relativno nizek in predstavlja 19 %, pri materah pa je ta delež 
41 %. Predpis je mogoče uporabljati do otrokovega dopolnjenega 8. leta, poleg tega je 
mogoče uveljavljati še davčno olajšavo v višini 704 evre mesečno (Ur. l. EU, 2011, str. 3). 
V Franciji je družinska politika stara. Temelji na veliki in trajni stabilnosti. Je kombinacija 
finančnih nadomestil, določb pokojninskih sistemov in delovnega prava, ki omogoča 
posebne plačane dopuste in brezplačni vrtec za otroke, ki so dopolnili tri leta. Država 
spodbuja družine z več otroki. Družinski dodatki niso pogojeni z dohodki, saj zanje velja 
načelo univerzalnosti. Francija je država, v kateri sta stopnja zaposlenosti žensk in stopnja 
rodnosti med najvišjimi v Evropi (Ur. l. EU, 2011, str. 3). 
Nemčija je država s kritičnim stanjem na področju demografije. Pred nekaj leti je uvedla 
razvitejše sisteme varstva in 14-mesečni plačani starševski dopust (nadomestilo v višini 
dveh tretjin plače), z dodatkom k plači pa država skuša zmanjšati revščino med otroki. S 
temi ukrepi je spremenila prejšnjo miselnost – da je slabo, če delaš, kadar imaš otroke 
(Ur. l. EU, 2011, str. 3). 
Poleg izvajanja družinske politike pa je vzporedno treba izvesti še politiko zaposlovanja in 
stanovanjsko politiko. Brez zaposlitve in stanovanja je težko planirati povečanje družine. 
Posebno pozornost zaslužijo tudi študentje in mladi, ki so že ali pa nameravajo postati 
starši (Ur. l. EU, 2011, str. 9). 
Tudi v Sloveniji se spopadamo s problemom nizke rodnosti glede na staranje prebivalstva. 
Leta 2011 se je v Sloveniji rodilo 21.974 otrok. Prvič po letu 2003 je bilo rojenih manj 
otrok kot v predhodnem letu. Leta 2011 je bila dosežena tudi najvišja povprečna starost 
mater po drugi svetovni vojni – 30,4 leta. Že šesto leto zapored je bil leta 2011 pozitiven 
naravni prirast. Rodilo se je 3.248 več prebivalcev, kot jih je umrlo. Naravni prirast na 
1000 prebivalcev je znašal 1,6, leto prej pa 1,8 (Žnidaršič, 2012). Kot je razvidno iz 
grafikona 2,je bilo leto 2010 na področju rodnosti najuspešnejše po letu osamosvojitve. 
Rodilo se je več kot 22.000 otrok, kar je največ v zadnjih triindvajsetih letih. Povprečna 
starost matere ob rojstvu otroka je bila 30,3 leta, kar je v povprečju 4 leta več v 
primerjavi z letom 1990 (Žnidaršič, 2011). Kljub dejstvu da je bil naravni prirast v Sloveniji 
med leti 2006−2011 pozitiven, je tudi pri nas prisoten problem prenizke rodnosti glede na 
staranje prebivalstva. 
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Grafikon 2: Povprečno število živorojenih otrok na žensko v rodni dobi (Slovenija) 
 
Vir: SURS (2014) 
Scenariji demografskega razvoja 
Scenariji demografskega razvoja so zgolj predpostavke, ki omogočajo oblikovanje 
ustreznih politik za izboljšanje sedanjega položaja in preprečevanje najslabšega scenarija 
(Ur. l. EU, 2011, str. 4). 
Prvi scenarij predvideva razvoj dogodkov glede na obstoječe trende. EU bi ohranila 
obstoječo stopnjo rodnosti, število prebivalcev pa bi se rahlo povečalo po zaslugi 
priseljencev. Kljub migracijam bi se povečalo število starejših ljudi. Možno je zmanjšanje 
delovno aktivnega prebivalstva kljub zvišanju upokojitvene starosti. V približno polovici 
držav bi prišlo do zmanjšanja števila prebivalcev. Navedena predvidevanja bi pripeljala do 
še večjih demografskih razlik med državami članicami (Ur. l. EU, 2011, str. 4). 
Katastrofični scenarij predvideva, da bo število rojstev veliko manjše od števila smrti. Ob 
hkratnem povečanju življenjske dobe družba ne bi imela več sredstev za financiranje 
dohodkov in za zdravstvene storitve, ki jih potrebujejo starejši. Posledično bi navedeno 
povzročilo izseljevanje mladih in izobraženih. Zaradi večje revščine in srečevanja s 
proračunskimi težavami bi se zmanjšalo priseljevanje v države EU. V EU bi se porušilo 
ravnovesje med starejšimi in mladimi. Prevladovalo bi starejše prebivalstvo, zaposleno 
prebivalstvo pa bi se staralo in hitro upadalo (Ur. l. EU, 2011, str. 4). 
Tretji, bolj optimističen scenarij, predvideva demografsko prenovo. Stopnja rodnosti bi se 
povečala in se približala pragu enostavne menjave generacij. To bi spodbudilo številne 
gospodarske panoge, državljanov ne bi več mikala selitev, trend upadanja aktivnega 
prebivalstva pa bi se v naslednji generaciji obrnil (Ur. l. EU, 2011, str. 4). 
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2.2.3 PROBLEM SMRTNOSTI 
Umrljivost se spreminja skozi obdobja človekovega življenja in je odvisna tudi od 
fizioloških značilnosti, ki v posameznem biološkem obdobju prevladujejo. Pri nas je 
umrljivost najnižja pri majhnih otrocih in šolarjih. V dijaškem obdobju se, predvsem pri 
fantih, poveča zaradi umrlih v prometnih nezgodah. Približno enaka je za vse do nekje 40. 
leta starost, po dopolnjenem 60. letu pa se umrljivost strmo povečuje (Vertot, 2008). 
V Sloveniji je od leta 1991 število umrlih postopoma upadalo. V obdobju samostojne 
države je upadlo tudi število umrlih dojenčkov. Leta 1991 je umrlo 122 otrok več kot leta 
2010. Koeficient umrlih dojenčkov na 1000 živorojenih otrok je bil trikrat večji kot v letu 
2010. Leta 2009 se je Slovenija uvrščala med evropske države z najnižjo stopnjo 
umrljivosti dojenčkov, nižjo stopnjo je imela le Islandija. Po podatkih za leto 2010 je 
Slovenija predstavljala peto evropsko državo z najnižjo umrljivostjo dojenčkov. Povprečna 
starost umrlih se je leta 1991 dvignila za 5 let. Leta 1991 so moški v povprečju umirali 5,3 
leta mlajši, ženske pa 4,3 leta mlajše kot leta 2010. Število umrlih pred 65. letom starosti 
je od leta 1991 upadlo iz 6.123 na 4020. V letu 2010 je povprečna starost umrlega 
prebivalca prvič dosega 75 let (Kalin, 2011). Leta 2011 so bili umrli prebivalci v povprečju 
stari 75,5 leta. Ženske so v povprečju dočakale starost 80 let, moški pa 72,1 let. 
Pričakovano trajanje življenja se je v zadnjih dveh desetletjih za moškega podaljšalo za 
7,1 leta, za žensko pa za 5,5 leta (Kalin, 2011). 
Razlike v umrljivosti med posameznimi slovenskimi regijami niso zanemarljive. Slovenijo 
lahko po stopnjah umrljivosti delimo na zahodni in vzhodni del. V slednjem so stopnje 
višje (Verot, 2008). Vzroki umrljivosti so različni, najpogostejši pa so bolezni srca in ožilja, 
rak in prometne nezgode.  
2.2.4 PROBLEM MIGRACIJ 
Migracije oz. selitve predstavljajo celovit problem vseh držav sveta. Migracijski tokovi se 
premikajo in spreminjajo. V zadnjih letih je zaradi zaposlitvenih priložnosti opazen trend 
preseljevanja prebivalcev Latinske Amerike v Evropo. 
Prost pretok oseb je ena od temeljnih svoboščin na notranjem trgu EU. Slovenija ima z 
državami članicami (z izjemo Hrvaške) uveljavljeno pravico do prostega pretoka delavcev, 
kar v praksi pomeni, da so državljani držav članic in njihovi ožji družinski člani na trgu dela 
v Sloveniji izenačeni s slovenskimi državljani. Zaposlijo in samozaposlijo se lahko brez 
delovnih dovoljenj. Enako velja za slovenske državljane, ki se želijo zaposliti znotraj EU 
(MDDSZ, 2014). 
Vprašanje uravnavanja priseljevanja postaja eno izmed poglavitnih agend v EU predvsem 
zaradi dveh medsebojno povezanih razlogov (Medica et al., 2011, str. 7): 
 demografske smernice v državah članicah EU vplivajo na spreminjanje sestave trga 
dela, saj se delež delovno aktivnega prebivalstva znižuje; 
 zaradi demografskih razmer, temelječih na vse večji potrebi po delovni sili, bo 
povečan delež ekonomskih migrantov, kljub ekonomski krizi in recesiji, eden 
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glavnih mehanizmov za zapolnjevanje manjka delovne sile. 
V Sloveniji so od leta 1960 priselitve večje od odselitev. Leta 2008 naj bi znašale neto 
selitve v Slovenijo 18.584 prebivalcev, kar pomeni, da se je toliko več oseb priselilo, kot 
se jih je iz Slovenije odselilo. V letu 2007 so neto selitve znašale 14.250 oseb, leta 2005 in 
2006 nekaj več kot 6.000 oseb, pred tem pa so bile bistveno manjše. Povprečje za 
obdobje 1995–1999 je znašalo 2.338, za obdobje 2000−2004 pa 2.557 priseljenih na leto.  
V projekcijah prebivalstva EUROPOP 2008 se predpostavlja, da bodo neto selitve nadalje 
pozitivne, vendar naj bi se postopoma zniževale – od 5.863 oseb v letu 2008 na 2.254 
oseb leta 2060 (Čok, Sambt & Majcen, 2010, str. 4). 
Spodnji grafikon prikazuje gibanje števila priseljenih iz tujine in odseljenih v tujino v 
obdobju 2011 – 2013 in podatke za prvo trimesečje leta 2014.  
Grafikon 3: Meddržavne selitve, Slovenija (2011−2014) 
 
Vir: SURS (2014) 
Številčno največji priliv predstavljajo delavci z območja nekdanje Jugoslavije, ki so v 
Sloveniji pravzaprav konstanta. Zaradi geografske bližine jih je najlažje pripeljati, ko pa jih 
ne potrebujejo več, jih zaradi bližine matičnih držav preprosto pošljejo nazaj. Največ 
delavcev prihaja iz BiH, kjer je izjemno visoka stopnja brezposelnosti. Za delavce iz BiH je 
Slovenija bolj ciljna kot tranzitna destinacija (Medica et al., 2011, str. 7−8). 
V Sloveniji so ob koncu leta 2011 nekaj več kot polovico delovno aktivnega prebivalstva 
predstavljali medobčinski delovni migranti. Medobčinski delovni migranti so osebe, ki 
imajo delovno mesto izven kraja bivanja. Iz sosednjih držav je, ob koncu leta 2011, 
dnevno prihajalo na delo v Slovenijo okoli 2.250 tujcev. Največ jih je prihajalo iz Hrvaške 
in Italije (Brnot, 2012). Na splošno Slovenija, kljub ekonomski krizi in recesiji, tudi v 
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prihodnje ostaja imigracijska država, vendar nihče več ne more predvidevati različnih 
migracijskih pojavnih oblik in posledic (Medica et al., 2011, str. 24). 
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3 POSLEDICE DEMOGRAFSKIH SPREMEMB 
Demografski problemi in spremembe, povezane z njimi, vplivajo na celotno gospodarstvo 
in se kažejo na vseh vidikih družbe: kulturnem, ekonomskem, gospodarskem in 
finančnem. Demografske spremembe so počasne in dolgotrajne, vendar pa so tudi 
njihove posledice trajne in težko odpravljive. 
3.1 JAVNOFINANČNE POSLEDICE 
Staranje prebivalstva je ključni dejavnik javnofinančnega položaja. Nadaljevanje 
trenutnega trenda (vse večji delež starejšega prebivalstva) lahko v bližnji prihodnosti 
povzroči popolno nevzdržnost javnih financ. Po poročilu Evropske komisije je Slovenija 
država, ki spada med najbolj izpostavljene tveganju povečanja javnofinančnih izdatkov v 
povezavi z demografskimi spremembami. Za ohranjanje dolgoročne vzdržnosti javnih 
financ bo treba pokojninski sistem spremeniti oz. prilagoditi trenutnim demografskim 
trendom (Kapitalska družba, 2007).  
Zaradi staranja prebivalstva se zmanjšuje število delovno aktivnega prebivalstva, hkrati pa 
narašča število upokojencev. Ob uvedbi reforme leta 2000 je bilo razmerje med 
zavarovanci in upokojenci 1 : 8, leta 2012 pa je razmerje padlo na 1 : 1,46 oz. 1,46 
delovno aktivnih oseb na enega upokojenca (MDDSZ, 2014, str. 5−6). Glede na trend 
staranja pa bo leta 2034 razmerje prešlo v 1 : 1. Zmanjševanje zavarovancev povzroča 
velik pritisk na javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema (Vlada RS, 2013).  
Leta 2011 je bilo 30,1 % vseh prebivalcev RS prejemnikov pokojnin. Po podatkih SURS je 
bilo ob koncu leta 2009 kar 4,1 % manj prejemnikov različnih vrst pokojnin v primerjavi z 
letom 2011. Povprečna pokojninska doba starostnih upokojencev je konec leta 2012 
znašala 35 let in 5 mesecev za ženske in 37 let in 8 mesecev za moške, kar je pod 
zastavljeno dobo – 40 let delovne aktivnosti. Poleg povečanja prejemnikov pokojnin se 
povečuje tudi doba prejemanja pokojnine. Leta 2000 je povprečna doba za ženske 
znašala 17 let in 1 mesec, leta 2012 pa že 22 let in 4 mesece. Moški je leta 2000 prejemal 
pokojnino povprečno 14 let in 9 mesecev, leta 2012 pa 16 let in 8 mesecev. Doba 
prejemanja pokojnine za ženske se je v obdobju 12 let podaljšala za 5 let in 3 mesece, 
medtem ko se je upokojitvena starost v istem obdobju dvignila le za 2 leti in 1 mesec. Pri 
moških se je v navedenem obdobju doba prejemanja pokojnine podaljšala za 1 leto in 11 
mesecev, starost ob upokojitvi pa se je dvignila le za 3 mesece (MDDSZ, 2014, str. 5−6). 
Posledice sprememb se kažejo v znižanju pokojnin, kar pa bistveno vpliva na dohodkovni 
položaj upokojencev. Zaradi izvajanja pokojninske reforme se je razmerje med povprečno 
neto plačo in povprečno starostno pokojnino znižalo s 75,3 % leta 2000 na 62,1 % leta 
2012. V navedenem obdobju so se povprečne pokojnine zmanjšale iz 68,1 % na 57,1 % 
povprečne plače. V primeru, da bi obveljal prejšnji zakon, bi bil upokojenec konec leta 
2024 upravičen do pokojnine, ki bi znašala 53 % plače, ki jo je zavarovanec prejemal v 
zadnjem letu pred upokojitvijo (MDDSZ, 2014, str. 7). 
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Po novi zakonodaji se je obdobje zajemanja pokojninske osnove povečalo za 6 let (iz 18 
na 24 zaporednih let) s postopnim prehodom do leta 2018. Ocenjeno je, da bo imelo 
podaljšanje obdobja za posledico znižanje pokojninske osnove za povprečno 4−5 % do 
konca leta 2018 (Zupančič, 2013). Novost zakona so tudi malusi – trajno znižanje zneska 
pokojnine. V preteklem desetletju so se lahko delavci starostno upokojili brez malusov, po 
novem pa se za vsak mesec upokojitve pred 65 let polne upokojitvene starosti, odmerjena 
pokojnina do smrti zniža za 0,3 %. Najvišji možni malus znaša skoraj petino pokojnine − 
18 % (0,3 x 60 mesecev) (MDDSZ, 2013, str. 3). 
Zaskrbljujoč je tudi trend, da se vse več pokojnin odmerja od najnižje pokojninske 
osnove. Leta 2013 je okoli 22 % pokojnin novih upokojencev odmerjenih od najnižje 
osnove. Pokojnina mora v določeni meri zagotavljati kontinuiteto življenjskega standarda, 
ki ga je posameznik imel v času delovne dobe, saj se mu s pokojnino nadomešča 
dohodek, od katerega so se plačevali prispevki za pokojninsko zavarovanje (MDDSZ, 
2014, str. 27). Da bo posameznik ob koncu delovne dobe ohranil svoj življenjski standard, 
mora njegova pokojnina znašati vsaj 85 % zadnje prejete plače. V nasprotnem primeru 
mora upokojenec pokojninsko vrzel pokriti iz sredstev, privarčevanih v dobi zaposlitve 
(Beguš, 2011, str. 4). Pokojninska vrzel je razlika med plačami, ki jih je posameznik 
dobival pred upokojitvijo, in pokojnino, ki jo prejme ob upokojitvi. To vrzel upokojenec 
lahko premaguje iz drugih virov – bančnih prihrankov, prihrankov, vloženih v vrednostne 
papirje, ali z mesečno rento, ki jo črpa iz sredstev, vloženih v življenjsko zavarovanje 
(Vončina, 2010, str. 11). 
Glede na trenutne demografske trende je jasno, da bomo za dodatno pokojnino morali 
poskrbeti sami. Država ne bo več mogla zagotavljati pokojnin iz državnega proračuna, 
višina pokojnin pa bo iz leta v leto nižja. Zato je nujno potrebno, da si dodatna sredstva 
sami privarčujemo in da z varčevanjem začnemo čim prej. Odlašanje bo vsakega 
posameznika veliko stalo (Beguš, 2011, str. 6).  
3.2 SOCIALNO-EKONOMSKE POSLEDICE 
Socialno-ekonomske posledice so tiste, ki imajo vpliv na gospodarski razvoj in 
gospodarsko rast (gospodarske posledice). Družbeno najbolj aktualne socialno-ekonomske 
posledice staranja prebivalstva (družbene posledice) pa se tičejo zaposlenosti oz. 
brezposelnosti in upokojevanja oz. prehoda iz aktivnega zaposlovanja v dobo pokojnine. 
Zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba starejšega prebivalstva pa sta tudi pereči 
vprašanji posledic demografskih sprememb (Malačič, 2008, str. 795−798).  
3.2.1 GOSPODARSKE POSLEDICE 
Spremembe starostne strukture prebivalstva imajo pomemben vpliv na gospodarstvo v 
celoti. Vplivajo na vse faze gospodarskega procesa – na proizvodnjo, razdelitev, 
potrošnjo, varčevanje in investicije. Posledično to pomeni, da vplivajo na vse trge, ki 
delujejo v gospodarstvu, javni dolg in BDP (Malačič, 2008, str. 796). 
V Sloveniji je leta 2009 znašal celotni strošek javnega pokojninskega sistema 13,34 % 
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BDP, od tega so znašali stroški za pokojnine 11,06 % BDP (Bešter, 2010, str. 7). Leta 
2011 so stroški narasli na 11,62 %. Državni proračun je za izplačila pokojnin moral 
prispevati 1,4 milijarde evrov. Najnovejše projekcije so pokazale, da naj bi že leta 2016 
odhodki za pokojnine narasli na 12,28 % BDP, kar pomeni, da bo državni proračun moral 
v petih letih zagotoviti dodatno milijardo (v primerjavi z letom 2011) oz. 200 milijonov 
evrov letno več (Vlada RS, 2013). Če do sprememb sedanjega pokojninskega sistema ne 
bo prišlo, bo javni dolg samo zaradi financiranja pokojninske blagajne že v letu 2021 
presegel 60 % BDP. To je že resna grožnja za razvoj države in še dodatna bremenitev za 
prihodnje rodove (Vlada RS, 2013). 
Grafikon 4: Naraščanje javnofinančnega dolga 2009−2049 
 
Vir: Vlada RS (2013) 
Kot je razvidno iz grafa, bo javni dolg začel strmo naraščati po letu 2025. Velik delež bodo 
predstavljali ravno dohodki za pokojnine, ki bodo že po letu 2020 začeli dosegati vse višjo 
stopnjo (Vlada RS, 2013). 
Demografske spremembe bodo imele velik vpliv tudi na javne finance v EU. Glede na 
trenutno stanje naj bi se javni odhodki, povezani s staranjem prebivalstva (pokojnine, 
stroški za zdravstvo in dolgotrajno nego), med leti 2010−2060 povečali za 4,1 %, in sicer 
s 25 % na 29 % BDP. Tudi delež izdatkov za pokojnine naj bi se do leta 2060 dvignil na 
13 % BDP s trenutnih 11,3 % (Evropska komisija, 2012). Med projekcijami posameznih 
držav članic do leta 2060 obstajajo bistvene razlike. Za Grčijo naj bi delež znašal 24,1 % 
BDP (leta 2010 11,6 %) in za Luksemburg 23,9 % BDP (leta 2010 8,6 %), medtem pa 
nekatere države pričakujejo manj kot 10-odstotni delež BDP leta 2060 (Danska, Estonija, 
Irska, Latvija, Poljska, Švedska, Združeno kraljestvo) (Klemenčič Saražin, 2012). 
3.2.2 DRUŽBENE POSLEDICE 
Ker se prebivalstvo stara in se hkrati podaljšuje delovna doba in ker so zaradi krize mnoga 
podjetja zmanjšala število delovnih mest, nekatera celo ukinila delovna mesta, se močno 
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povečuje stopnja brezposelnosti (Finance, 2012). V starostni skupini med 50 in 64 let je 
brezposelnost višja pri moških, vzrok pa je gospodarska kriza, ki je prizadela dejavnosti, v 
katerih delajo moški (gradbeništvo, lesna industrija). Problem brezposelnosti je v Evropi 
pričakovati tudi v prihodnje. Pričakuje se, da se bodo nadaljevale težave predvsem 
starejših, saj brezposelnost pogosteje prizadene starejše kot mlajše. Ker bo starejših 
mnogo več, bo tudi problem brezposelnosti za družbo večji (Malačič, 2008, str. 797). Po 
predvidevanjih naj bi se do leta 2060 stopnja zaposlenosti starejših najbolj povečala v 
državah na jugu Evrope (Španiji, Sloveniji, Grčiji, Franciji in Italiji, na Malti, Madžarskem 
ter Češkem) (Klemenčič Saražin, 2012). 
V Sloveniji se je brezposelnost od leta 2006 do 2013 povečala za 40 %. Največje število 
brezposelnih predstavlja starostni razred med 50. in 60. letom. Leta 2006 je bilo le-teh 
nekaj čez 20.000, leta 2013 pa je število naraslo na 35.000. Zanimiv je tudi pregled po 
spolu. Podobno kot drugje po Evropi je tudi v Sloveniji. Od leta 2008 naprej je zaradi 
gospodarske krize brezposelnost višja pri moških. Med letoma 2006 in 2008 so večje 
število brezposelnih predstavljale ženske (ZRSZ, 2014).  
Kot ena od rešitev problema brezposelnosti se ponuja zaposlovanje za krajši delovni čas.  
Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih, starih nad 50 let, kažejo, da je večina 
prebivalstva, tako v državah EU kot v Sloveniji, zadovoljna z delovnimi pogoji, več kot 
polovica pa tudi z delovnim časom. Skoraj tretjina (v Sloveniji 23,7 %) pa bi želela delati 
manj ur. V državah EU je leta 2010 skoraj petina zaposlenih, starih med 50 in 64 let, 
delala skrajšan delovni čas, za starejše od 65 let pa je delež znašal 55,1 % (Klemenčič 
Saražin, 2012). Delavec, ki sklene pogodbo za npr. polovični delovni čas, ima iste 
pogodbene in druge pravice ter obveznosti kot delavec, ki je zaposlen za polni delovni 
čas, ter jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil razmerje. Hkrati pa za 
tovrstnega delavca ni treba obračunati prispevkov od polne minimalne plače, temveč se 
upošteva sorazmerni del, kar pomeni manjše stroške za podjetje, posledično pa večjo 
zaposljivost brezposelnih in manj odpuščanj (Finance, 2012). 
Kljub trenutni rešitvi situacije ima zaposlitev za krajši delovni čas negativen vpliv na 
pokojnino posameznika. S polovičnim delovnim časom se zmanjša pokojninska doba, 
zniža se pokojninska osnova in posledično se zniža znesek pokojnine, ki naj bi jo 
posameznik prejemal po izteku delovne dobe.  
Poleg problema brezposelnosti so negativni trendi opazni tudi pri mlajših zavarovancih. 
Število zavarovancev, starih med 20 in 29 let, se je v zadnjih 11 letih znižalo za skoraj 
57.000, kar predstavlja 34-odstotno zmanjšanje. V enakem obdobju se je skrajšala tudi 
pokojninska doba, in sicer v starostni skupini zavarovancev 20−24 let za 1 leto in 7 
mesecev, v skupini 25−29 let pa za 2 leti in 10 mesecev. Znižanje števila mladih 
zavarovancev je posledica tako demografskih trendov kot podaljševanja študijskega 
obdobja in razmer na trgu dela, kjer trenutno 26 % vseh registriranih brezposelnih oseb 
predstavljajo posamezniki v starostni skupini 15−29 let (MDDSZ, 2014, str. 20). 
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Na družbene posledice bodo pomembno vplivale tudi migracije. Migracije bodo spremenile 
strukturo prebivalstva tako v državi, v katero se bodo migranti preselili, kot v državi, iz 
katere bodo odšli. Leta 2012 je Slovenijo zapustilo več kot 7997 oseb, v štirih letih pa kar 
20.298 (Zupančič, 2012). Med negativnimi učinki t. i. bega možganov je treba poudariti 
izgubo izobraženega kadra oz. neučinkovitost večjih investicij, namenjenih izobraževanju 
mladih. Kot pozitivno lastnost pa velja omeniti izobraževanje in izpopolnjevanje v tujini ter 
vračanje tako izobraženega kadra nazaj v domovino (Bevc & Uršič, 2013, str. 11−12). 
3.2.3 SOCIALNE POSLEDICE 
Sedanje razmere vse bolj kažejo v smer, da bodo upokojenci večinoma odvisni od svojih 
privarčevanih sredstev. Bodočim upokojencem bo namreč država izplačevala pokojnine, ki 
bodo v zneskih podobne socialnim podporam (Finančna hiša, 2010). 
Za svojo pokojnino lahko varčujemo na več načinov. V okviru drugega stebra lahko 
varčujemo sami ali s pomočjo delodajalca. Več možnosti imamo v okviru tretjega stebra. 
Rešitve nam tu ponujajo banke, zavarovalnice in družbe za upravljanje. Na izbiro imamo 
rentno varčevanje na banki, naložbena življenjska zavarovanja, rentna zavarovanja in 
vzajemne sklade. Kot dodatne možnosti se ponujajo tudi nakup vrednostnih papirjev, 
nakup nepremičnine in vlaganje v plemenite kovine (Finančna hiša, 2010). 
Vsekakor pa je pomembno čimprejšnje zavedanje, da nam država ne bo mogla izplačevati 
zadostnih pokojnin. Prej kot nam postane jasno, da država zaradi nizke rodnosti in 
daljšanja življenjske dobe ne bo več zagotovila primerne pokojnine, prej bomo začeli 
varčevati, kar bo bolje za nas (Finančna hiša, 2010). 
Poleg problema starostnih pokojnin pa je v okviru socialnih posledic treba podariti še večji 
problem – invalidske pokojnine. Predvsem mladi oz. posamezniki brez ali z malo delovne 
dobe so na tem področju postavljeni v neprijeten položaj. Zakon po novem določa (ZPIZ-
2, 48. člen), da se invalidska pokojnina za invalidnost, ki je posledica bolezni ali poškodbe 
zunaj dela, odmeri zavarovancu, ki je postal invalid pred dopolnjenim 65. letom, najmanj 
v višini 36 % (moški) ali 39 % (ženske) pokojninske osnove. Po dopolnjenem 65. letu se 
invalidska pokojnina za invalidnost, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela, odmeri 
od pokojninske osnove najmanj v višini, določeni za odmero starostne pokojnine za 15 let 
zavarovalne dobe. Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni, se odmeri v višini 57,25  % od pokojninske osnove (ZPIZ-2, 47. 
člen). V navedenem primeru poudarek na zavarovanju dobi še večji in bistvenejši pomen. 
Kot pomembno socialno posledico staranja prebivalstva pa ne smemo pozabiti vpliva na 
zdravstveno varstvo in dolgoročno oskrbo starejših. Vpliv je v splošnem podoben vplivu na 
pokojnine, kaže pa se tudi vrsta posebnosti. Povečuje se potreba po medicinskih 
specialistih, ki se ukvarjajo s starejšimi, in povečuje se potreba po storitvah zdravstvenega 
varstva ter oskrbe v zadnjih letih življenja. Scenariji izdatkov za zdravstveno zavarovanje 
so različni. Dejstvo je, da bo pričakovana hitra rast starega prebivalstva zahtevala veliko 
sredstev za zdravstvene storitve. Najverjetneje bomo morali, tako kot za dostojne 
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pokojnine, tudi za to imeti sami privarčevana sredstva (Malačič, 2008, str. 797). 
Zdravje je ključni dejavnik podaljšanja delovne aktivnosti, ki spodbuja gospodarsko rast in 
omili pritisk na sisteme zdravstvenega ter socialnega varstva. EU podpira zdravo staranje 
in spodbuja k socialni vključenosti. Starejši namreč potrebujejo več socialnih storitev 
(oskrba na domu, dolgotrajna institucionalna oskrba). Zaradi naraščajočega števila 
starejših ljudi se bo povečalo povpraševanje po zdravstvenih delavcih, vlaganja v novo 
tehnologijo pa bodo dodatno povečala stroške v zdravstvu. Leta 2009 so odhodki za 
zdravstveno varstvo starejših ljudi v EU znašali od 5,7 % BDP v Romuniji do 12 % BDP na 
Nizozemskem. Povprečni stroški, namenjeni oskrbi starejših, so se gibali med 0,4 % in 
2,3 % BDP (Klemenčič Saražin, 2012).  
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4 POKOJNINSKI SISTEM V SLOVENIJI 
4.1 RAZVOJ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA SISTEMA 
Uvedba javnih pokojninskih sistemov in sistemov socialnega zavarovanja v 19. stoletju je 
pomenila pozitivno spremembo, ki je zmanjšala in skoraj odpravila revščino med 
starejšimi. Nemčija je po letu 1880 sprejela tri zakone: zakon o zdravstvenem, 
invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki pomenijo začetek socialnega sistema, kot ga 
poznamo danes. Sistem temelji na načelu sprotnega financiranja, t. i. pay-as-you-go 
(Bešter, 2008). Pay-as-you-go oz. načelo medgeneracijske izmenjave pomeni, da aktivna 
generacija s svojimi prispevki plačuje pokojnine upokojencem in pri tem pričakuje, da 
bodo, po istem pravilu, delovale generacije naprej (Bešter, 2009, str. 1). Sistem je deloval 
brezhibno, dokler je bilo število aktivnega prebivalstva višje od števila upokojenih. Ko se 
je razmerje obrnilo, pa so se temelji sistema porušili (Bešter, 2008). 
Pokojninska zavarovanja, ki omogočajo redna izplačila pokojnin večini starejših 
prebivalcev, je znan šele iz 20. stoletja. V drugi polovici 20. in v začetku 21. stoletja so 
nekateri uspešni delodajalci začeli organizirati pokojninska zavarovanja, ki so bila dodatna 
oblika za privabljanje in spodbujanje dobrih delavcev (Bešter, 2009, str. 1). Prvi zametki 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na Slovenskem segajo že v sredino 19. 
stoletja. Predstavljale so jih dejavnosti društev za vzajemno pomoč podpornih društev, v 
katera so delavci vplačevali prispevke za kritje dogovorjenih rizikov.  
Po drugi svetovni vojni je bilo uvedeno državno socialno zavarovanje, najprej enotno, 
pozneje pa se je oblikovalo ločeno za posamezna področja – zdravstveno, pokojninsko in 
invalidsko. Ker je bilo ozemlje Slovenije v sestavi različnih držav, nikoli nismo imeli 
popolnoma samostojne pravne ureditve. Svoj zakon smo sprejeli šele leta 1992 
(Belopavlovič, 2008, str. 64). 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so neodtujljive osebne materialne 
pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati. V Sloveniji pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Belopavlovič, 2008, str. 64). Zakon o invalidskem in pokojninskem 
zavarovanju (ZPIZ-1) je začel veljati 1. 1. 2000. Slovenski sistem temelji na Bismarckovem 
modelu socialnega zavarovanja. To je pomenilo visoko raven pokojnin glede na plačo. 
Tako kot v drugih državah so se tudi pri nas pokazale pomanjkljivosti, ki so vodile 
pokojninski sistem v krizo (Bešter, 2009, str. 7). 
4.2 TRISTEBRNI SISTEM 
Do leta 2000 je v Sloveniji pokojninski sistem temeljil na načelu medgeneracijske pogodbe 
oz t. i. sistema pay-as-you-go. Vse druge oblike so bile do leta 2000 le poskusi uvedbe 
dodatnih oblik prostovoljnih pokojninskih zavarovanj, ki bi temeljile na kapitalski podlagi 
(Bešter, 2009, str. 7). Leta 2000 je bil v Sloveniji uveden pokojninski sistem, sestavljen iz 
treh delov, ki jih imenujemo stebri. Prvi steber predstavlja obvezno pokojninsko 
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zavarovanje, ki zagotavlja minimalno socialno varnost. Obvezno pokojninsko zavarovanje 
temelji na dokladnem sistemu financiranja (Beguš, 2011, str. 3). 
Drugi steber predstavlja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki naj bi, ob 
zajamčenih donosih in pozitivni davčni obravnavi, zavarovancem omogočal dodatno 
varčevanje k pokojnini (Beguš, 2011, str. 3). 
Tretji steber zajema rentna varčevanja oz. zavarovanja – življenjska, rentna zavarovanja 
in varčevanja v skladih oz. delnicah. Med ponudnike III. stebra sodijo zavarovalnice, 
banke in družbe za upravljanje (Beguš, 2011, str. 4). 
Slika 1: Pokojninski sistem Slovenije 
 
Vir: Modra zavarovalnica (2013) 
4.2.1 PRVI STEBER 
Prvi steber predstavlja obvezno pokojninsko zavarovanje, financirano po metodi pay-as-
you-go. Po tej metodi zaposleni in samozaposleni s prispevki zagotavljajo sredstva za 
pokojnine in ostale dajatve, ki jih prejemajo upokojenci. Obvezno pokojninsko 
zavarovanje je temeljna oblika zavarovanja (Belopavlovič, 2008, str. 64). 
Obvezno zavarovanje zajema najširši možni krog oseb, vanj so namreč vključeni 
(Belopavlovič, 2008, str. 64): 
 zaposleni in samozaposleni; 
 kmetje in člani njihovih gospodarstev, če njihov dohodek dosega zakonsko 
določeni cenzus; 
 vajenci v učnem razmerju; 
 vrhunski športniki in šahisti; 
 brezposelne osebe v času prejemanja nadomestila; 
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 starši otrok do prvega leta otrokove starosti, če niso zavarovani na drugi podlagi. 
Nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je javni Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ-2, 9. člen). Zavod opredeljuje svoje 
finančno poslovanje s finančnim načrtom, ki ga pripravi v skladu z zakonom, ki ureja 
javne finance (ZPIZ-2, 165. člen). Sredstva za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki 
zavoda zagotavlja država iz državnega proračuna (ZPIZ-2, 162. člen). 
Pravice, ki izhajajo iz obveznega zavarovanja, Zakon natančno določa. Deli jih v štiri 
skupine (Belopavlovič, 2008, str. 65): 
1. Pravica do pokojnine: 
 starostna pokojnina; 
 delna pokojnina; 
 invalidska pokojnina; 
 vdovska pokojnina; 
 družinska pokojnina. 
2. Pravica iz invalidskega zavarovanja: 
 pravica do poklice rehabilitacije; 
 pravica do nadomestila za invalidnost; 
 pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega; 
 pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja; 
 pravica do povrnitve potnih stroškov. 
3. Dodatne pravice: 
 pravica do dodatka za pomoč in postrežbo; 
 pravica do invalidnine; 
 varstveni dodatek k pokojnini. 
4. Druge pravice: 
 odpravnina; 
 oskrbnina; 
 pravica do dodatka za rekreacijo ali pravica do enkratnega letnega dodatka. 
Poleg naštetih pravic Zakon ureja tudi pravico do državne pokojnine. 
Starostna in predčasna pokojnina 
Starostna pokojnina je pokojninski dohodek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi 
določene starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom (ZPIZ-1, 
8. člen). Zavarovanec (moški ali ženska) pridobi pravico do starostne pokojnine pri 
starosti 65 let in dopolnitvi najmanj 15 let zavarovalne dobe. Ne glede na to določbo 
pridobi pravico do starostne pokojnine tudi zavarovanec, ki je dopolnil starost 60 let in 
ima 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe. To pomeni čisto delovno dobo, za katero 
so bili plačani vsi prispevki. V vmesnem obdobju do leta 2018 se bo starostna meja 
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postopno dvigovala (ZPIZ-2, 27. člen).  
Starostna meja se zniža za vsakega otroka ali posvojenca, ki ga je oseba vzgajala in 
oskrbovala (Belopavlovič, 2008, str. 171), ter zaradi služenja obveznega vojaškega roka in 
vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom za 
ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta (ZPIZ-2, 28. člen). 
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, ki jo tvori povprečje mesečnih plač 
zavarovanca, ki jih je prejel v 24 najugodnejših zaporednih letih zavarovanja po 
1. 1. 1970 (ZPIZ-2, 30. člen). Gre za plače in zavarovalne osnove, zmanjšane za 
prispevke, ter ugotovljeno davčno obveznost in splošne olajšave, ki so bile zavarovancu 
priznane skladno z zakonom (Belopavlovič, 2008, str. 171). 
Pri izračunu pokojninske osnove se osnove iz prejšnjih let zavarovanja preračunajo z 
valorizacijskimi količniki. Količniki se vsako leto določijo na novo in se izračunajo na tri 
decimalna mesta tako, da povprečno plačo na zaposleno osebo, izplačano za koledarsko 
leto pred letom, za katero so določeni količniki, delimo s povprečno plačo na zaposleno 
osebo, izplačano za posamezno koledarsko leto. Povprečna plača na zaposleno osebo, 
izplačana za posamezno koledarsko leto od leta 1991 naprej, se izračuna tako, da se 
povprečna bruto plača, ugotovljena po podatkih SURS, preračunana s povprečno stopnjo 
davkov in prispevkov (ZPIZ-2, 35. člen). 
Valorizacijski količniki so podrobneje opredeljeni v 390. členu novega zakona. 390. člen 
daje napotke, kako ravnati v primeru, ko je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev 
pravice do pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. 12. 2012, in te pravice še ni uveljavil, 
uveljavil pa jo bo v času veljavnosti novega zakona. Zavarovancu je zagotovljena odmera 
pokojnine pod temi pogoji, pri čemer se pokojninska osnova izračunava ob uporabi 
valorizacijskih količnikov, izračunanih v novem zakonu. Valorizacijski količniki po novem 
zakonu zagotavljajo višje pokojninske osnove. Pokojnine teh upokojencev bi bile precej 
višje, zato je zakonodajalec predvidel faktor, ki znaša 0,732 (Kuhelj, 2013).  
Najnižja pokojninska osnova je vsako leto določena na novo. Določi se 1. januarja 
posameznega leta v višini 76,5 % povprečne mesečne plače, izplačane v Sloveniji v 
preteklem letu, zmanjšane za davke in prispevke. Najvišja pokojninska osnova se določi v 
višini štirikratnika najnižje osnove (ZPIZ-2, 36. člen). Najnižja pokojninska osnova od 1. 
januarja 2013 znaša 758,42 evra oz. 555,16 evra, odmerjena na podlagi 390. člena ZPIZ-
2. Najnižja pokojnina od 1. januarja 2013 znaša 197,19 evra. Najvišja pokojninska osnova 
od 1. januarja 2013 znaša 3033,68 evra, po novem zakonu pa 2220,65 evra. Določeni 
najnižji in najvišji pokojninski osnovi veljata samo za pokojnine, uveljavljene v letu 2013, 
ne veljata pa za obdobje pred tem (Kuhelj, 2013).  
Povprečna doba prejemanja starostne pokojnine je leta 2013 za ženske znašala 22 let in 8 
mesecev, pri moških pa 16 let in 8 mesecev. V primerjavi z letom prej se je za ženske 
doba prejemanja pokojnine podaljšala za 4 mesece, za moške pa je ostala ista (MDDSZ, 
2014, str. 25).  
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Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske 
osnove, tako kot starostna pokojnina, nato pa se za vsak mesec manjkajoče starosti do 
dopolnitve 65. leta zmanjša za 0,3 %. Zmanjšanje pokojnine je trajno (ZPIZ-2, 38. člen). 
Zavarovancu, upravičenemu do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, je 
zagotovljena najnižja pokojnina v višini 26 % najnižje pokojninske osnove (ZPIZ-2, 39. 
člen). 
Invalidska pokojnina 
Invalidska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku 
invalidnosti (ZPIZ-2, str. 4). Pravica do invalidske pokojnine je pogojena s stopnjo 
invalidnosti zavarovanca in drugih pogojev, določenih v zakonu. Oceno invalidnosti poda 
invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ, 2013). 
Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način kot 
pokojninska osnova za odmero starostne pokojnine. Zavarovancu, ki razen v letu, v 
katerem uveljavlja pravico do invalidske pokojnine, ni bil zavarovan, se invalidska 
pokojnina odmeri od najnižje pokojninske osnove (ZPIZ-2, 45. člen).  
Leta 2012 je povprečna doba prejemanja invalidskih pokojnin pri ženskah znašala 23 let in 
8 mesecev, leta 2013 pa se je podaljšala za 10 mesecev, in sicer na 24 let in 6 mesecev. 
Pri moških je leta 2012 znašala 18 let in 4 mesece, leta 2013 pa 4 mesece več (MDDSZ, 
2014, str. 25).  
Delna pokojnina 
Delna pokojnina je starostna pokojnina, ki se izplačuje delavcu, ki je po upokojitvi ostal 
oz. ponovno vstopil v delovno razmerje s skrajšanim delovnim časom, in se izplačuje v 
sorazmerju s skrajšanjem polnega delovnega časa (ZPIZ-1, 8. člen). 
Vdovska pokojnina 
Vdovska pokojnina pripada preživelemu zakonskemu partnerju ob izpolnjevanju določenih 
pogojev in tudi razvezanemu zakoncu ali partnerju v zunajzakonski skupnosti umrlega 
zavarovanca ali uživalca pokojnine (ZPIZ-1, 8. člen). Osnova za odmero vdovske 
pokojnine je pokojnina, do katere je bil uživalec upravičen ob smrti. Najnižja osnova za 
odmero je pokojnina, odmerjena najmanj v višini 33 % pokojninske osnove (ZPIZ-2, 60. 
člen). Vdovska pokojnina se odmeri v višini 70 % od osnove (ZPIZ-2, 61. člen). 
Od 1. januarja 2013 je zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine 88,74 evra za 
uveljavitev v letu 2013. Skupno izplačilo lastne in vdovske pokojnine lahko znaša največ 
1736,78 evra (Kuhelj, 2013).  
Družinska pokojnina 
Družinska pokojnina je dohodek, ki pripada družinskim članom umrlega upokojenca ali 
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zavarovanca, ki je dopolnil določeno pokojninsko dobo, ob izpolnjevanju pogojev, ki jih 
določa zakon (ZPIZ-1, 8. člen). Osnova za odmero družinske pokojnine je ista kot pri 
vdovski pokojnini. Delež odmere je odvisen od števila družinskih članov. Za enega 
družinskega člana se odmeri v višini 70 %, za dva v višini 80 %, za tri v višini 90 %, za 
štiri ali več pa v višini 100 % od osnove (ZPIZ-2, 62. člen). 
Pri družinskih in vdovskih pokojninah je povprečna doba prejemanja leta 2013 znašala 12 
let in 6 mesecev, torej 11 mesecev več kot leto prej (MDDSZ, 2014, str. 25).  
Državna pokojnina 
Od začetka leta 2012 državne pokojnine kot samostojnega prejemka ni več. Tako državna 
pokojnina kot varstveni dodatek sta se prenesla med socialnovarstvene prejemke. Ob 
izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev so lahko dotedanji prejemniki dobili denarno 
socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Po novem zakonu sta tako varstveni dodatek kot 
socialna pomoč višja, vendar pa se pri odločanju o pravicah, poleg dohodka posameznika 
ali njegovih družinskih članov, upošteva tudi premoženje. Po novem o izpolnjevanju 
pogojev za pridobitev pravic odločala centra za socialno delo (MDDSZ, 2012). 
4.2.2 DRUGI STEBER 
Drugi steber predstavlja dodatno pokojninsko zavarovanje oz. varčevanje, v katerega se 
lahko vključijo vsi, ki so vključeni v prvi steber (Beguš, 2011, str. 4). Drugi steber oz. 
dodatno pokojninsko zavarovanje delimo na: 
 obvezno dodatno zavarovanje; 
 prostovoljno dodatno zavarovanje. 
4.2.2.1 Obvezno dodatno zavarovanje 
Obvezno dodatno zavarovanje je zbiranje prispevkov delodajalcev za zagotavljanje pravice 
do dodatne poklicne pokojnine. Zavarovanje je namenjeno zavarovancem, vključenim v 
obvezno zavarovanje, ki opravljajo težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovancem, ki po 
določeni starosti ne morejo več uspešno opravljati svojega dela. S tem zavarovanjem je 
bila leta 2000 z uveljavitvijo novega zakona nadomeščena zavarovalna doba s 
povečanjem oz. t. i. beneficirana doba (Belopavlovič, 2008, str. 67). 
4.2.2.2 Prostovoljno dodatno zavarovanje 
Prostovoljno dodatno zavarovanje predstavlja obliko varčevanja oz. zavarovanja, kjer 
mesečne, polletne oz. letne premije lahko plačujeta tako delodajalec kot zaposleni. S 
tovrstno obliko varčevanja si zavarovanci omogočijo višjo oz. dodatno socialno varnost za 
čas, ko ne bodo več delovno aktivni. Plačane premije s strani zavarovanca zanj pomenijo 
davčno olajšavo pri odmeri dohodnine (Belopavlovič, 2008, str. 68). 
Pogoje za pridobitev pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg 
pravic ter postopek njihovega uveljavljanja določa pokojninski načrt (Belopavlovič, 2008, 
str. 68). Pokojninski načrt mora vsebovati (ZPIZ-1-UPB4, 296. člen): 
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 opredelitev, ali je pokojninski načrt namenjen individualnemu ali kolektivnemu 
zavarovanju; 
 pogoje za vključitev v pokojninski načrt; 
 višino premije oz. način izračuna višine premije; 
 način in roke za plačevanje premije ter pravne posledice, če premija ni plačana; 
 določbo, da so pravice iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja neprenosljive, 
razen v primerih, določenih z zakonom; 
 prepoved zastave police prostovoljnega dodatnega zavarovanja oz. prepoved 
zastave pravic iz enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, vpisanih na 
osebnem računu zavarovanca; 
 druge določbe, ki jih morajo vsebovati splošni zavarovalni pogoji po zakonu, ki 
ureja zavarovalništvo. 
Možni izvajalci pokojninskega načrta so zakonsko določeni (MDDSZ, 2012): 
 pokojninski skladi, ki so lahko po zakonu organizirani kot vzajemni pokojninski 
skladi ali pokojninske družbe; 
 zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja. 
Vzajemni pokojninski sklad je premoženje, financirano z vplačili premij dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Namen je zagotavljanje dodatne pokojnine, s katero si 
posameznik zagotovi ohranitev življenjskega standarda, ki ga je imel pred upokojitvijo 
(MDDSZ, 2012). Ločimo zaprti in odprti vzajemni pokojninski sklad (ZPIZ-1, 308. člen).  
Zaprti pokojninski sklad je vzajemni pokojninski sklad, katerega člani lahko postanejo le 
zavarovanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki so v delovnem razmerju 
delodajalca, ki je ustanovitelj sklada (ZPIZ-1, 309. člen). Odprti sklad je tisti, v katerem 
lahko varčuje kdor koli, saj članstva ne pogojuje z delovnim razmerjem pri določenem 
delodajalcu (ZPIZ-1, 309. člen).  
V Sloveniji je edini zaprti vzajemni pokojninski sklad Zaprti vzajemni pokojninski sklad za 
javne uslužbence, vsi ostali pokojninski skladi pa so odprti (Bešter, 2009, str. 20). 
Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov so lahko zavarovalnice, banke, pokojninske 
družbe in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja (MDDSZ, 2012). 
Pokojninska družba je pokojninski sklad, ki je za razliko od vzajemnega organiziran kot 
delniška družba. Gre za posebno obliko zavarovalno-delniške družbe, ki lahko opravlja 
izključno posle prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Dejavnosti prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja zajemajo (MDDSZ, 2012): 
 zbiranje premij in vodenje osebnih računov zavarovancev; 
 upravljanje s premoženjem pokojninske družbe; 
 izplačevanje pokojninske rente; 
 upravljanje z zaprtimi in odprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi.  
Če ni z zakonom drugače določeno, se za poslovanje pokojninske družbe uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja zavarovalništvo, o zavarovalniški delniški družbi (ZPIZ-2, 329. 
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člen). Pokojninska družba mora imeti (razen v prvem letu) najmanj 15.000 zavarovancev 
(MDDSZ, 2012).  
Dejstva, ki trenutno veljajo v drugem pokojninskem stebru, so (Žnidaršič Kranjc, 2009, 
str. 5): 
 premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so prenizke, da bi si ljudje lahko 
prihranili vsoto, ki bi zagotovila izpad dohodka po upokojitvi; 
 tisti, ki niso vključeni v prostovoljno dodatno zavarovanje, so v večini tisti z nižjimi 
plačami, njihove pokojnine pa bodo še nižje;  
 v individualno prostovoljno pokojninsko zavarovanje je vključenih le 5 % ljudi. 
4.2.3 TRETJI STEBER 
Tretji steber predstavljalo varčevanja in je namenjen tistim, ki želijo in zmorejo varčevati 
več. Tu so zajete različne oblike varčevanja: življenjska zavarovanja, rentna varčevanja in 
varčevanja v skladih ter delnicah. Rešitve v obliki varčevanj na trgu ponujajo banke, 
zavarovalnice in družbe za upravljanje.  
Pokojninsko varčevanje v tretjem pokojninskem stebru je oblika varčevanja za dodatno 
pokojnino, kjer pri vsaj 10-letnem varčevanju le-to ni obdavčeno. Glavni vzroki za 
varčevanje so (SOP, 2010): 
 celoten ustvarjen donos, skupaj s premijami, se sproti pripiše na osebni račun 
zavarovanca; 
 pri sklenitvi nad 10 let ni plačila davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 
6,5 %; 
 ob izplačilu odkupne vrednosti oz. izplačevanju rente ob upokojitvi je zavarovanec 
opravičen plačila dohodnine. 
Zaradi spremenjene demografske strukture prebivalstva, kjer se veča delež upokojencev 
ob hkratnem nižanju aktivnega prebivalstva, se predvideva, da bo leta 2030 povprečna 
starostna pokojnina nižja od 50 % zadnje mesečne neto plače. Vsaj za tretjino pokojnine 
bomo morali privarčevati sami. Koliko je treba privarčevati, nam pokažeta dva kazalnika 
(Bankarnar, 2011, str. 1): 
 Prvi kazalnik je stopnja pokojninskega varčevanja. Gre za razmerje med mesečnimi 
obroki za pokojninsko varčevanje in mesečnimi prihodki. Stopnja varčevanja naj bo 
vsaj 6,5-odstotna, če začnemo varčevati okoli 30. leta in želimo do 65. leta 
ustvariti zadostno pokojninsko rezervo. Slednja nam mora omogočiti črpanje rente 
v višini tretjine zadnjih mesečnih neto prihodkov v 30. letih po upokojitvi. 
 Drugi kazalnik je faktor pokojninske rezerve, ki nam pove, kolikokrat so 
privarčevana sredstva za pokojnino večja od letnih neto prihodkov. Dodatna 
pokojninska rezerva pri 65. letih naj bi znašala 6-kratnik letnih neto prihodkov. 
V Sloveniji se je po letu 1991 močno povečalo zanimanje za življenjska zavarovanja. 
Premija vseh življenjskih zavarovanj je konec leta znašala 780 milijonov SIT, konec leta 
2009 pa 630 milijonov SIT (18 milijonov evrov). Glavni razlog za padec premije je 
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svetovna gospodarska kriza. V letu 2009 so bila za zavarovance najbolj zanimiva 
naložbena življenjska zavarovanja. Glavni razlog za zanimanje glede življenjskih 
zavarovanj sta spoznanje, da država prenaša breme socialne varnosti na posameznika, in 
spoznanje, da moramo za varno starost poskrbeti sami (Vončina, 2010, str. 2). 
4.3 TEMELJNE SPREMEMBE POKOJNINSKEGA SISTEMA 
S 1. 1. 2013 je začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Z 
zakonom so začela veljati nova pravila pri upokojevanju. Minister za delo, družino in 
socialne zadeve Andrej Vizjak je povedal, da bo pokojninska reforma v petih letih 
omogočila pokojninski blagajni milijardo evrov prihrankov. Pokojnine se ne bodo 
spreminjale, medtem ko trenutno upadajo. Cena za razbremenitev pokojninske blagajne 
je podaljšanje delovne dobe. Ob koncu prehodnega obdobja bodo ženske delale približno 
dve leti in pol dlje kot danes, moški pa leto dlje. 
Po novih določilih bo morala imeti ženska 38 let in 4 mesece pokojninske dobe brez 
dokupa (prej 37 let in 9 mesecev), stara pa bo morala biti 58 let (prej 57 let in 4 mesece). 
Moški bo moral imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa (prej isto), star pa bo moral 
biti 58 let in 4 mesece (prej 58 let). Po poteku prehodnega obdobja (leta 2017 za moške, 
leta 2018 za ženske) se bosta tako moški kot ženska lahko upokojila s 40 leti pokojninske 
dobe in po dopolnjenem 60. letu starosti.  
Ženska z 20 leti pokojninske dobe se bo lahko upokojila stara 61 let in pol (prej 61 let), 
moški pa pri starosti 63 let in pol (prej 63 let). Po poteku prehodnega obdobja vmesne 
možnosti za upokojitev z 20 leti pokojninske dobe zakon ne predvideva. Ženska s 15 leti 
zavarovalne dobe se lahko upokoji stara 63 let in pol (prej 63 let), za moškega pa velja 
ista starost kot v prejšnjem zakonu – 65 let. Po poteku prehodnega obdobja se bosta 
lahko tako moški kot ženska upokojila pri starosti 65 let. 
Olajšava za otroka zniža upokojitveno starost (po prejšnjem zakonu se je znižala tako 
upokojitvena starost kot dodana doba), nov zakon pa odpravlja tudi dodano dobo za 
študijska leta.  Po starem zakonu so študijska leta prinašala dodatno dobo – priznano 
11/12 časa končanega študija na dodiplomskem in podiplomskem študiju; za 4 leta je 
olajšava 3 leta in 8 mesecev. Nov zakon odpravlja dodano dobo za študijska leta, v 
triletnem prehodnem obdobju pa omogoča za izpolnitev upokojitvenega pogoja ugodnejši 
nakup do treh let študija za plačilo 70 % zavarovančeve zadnje plače.  
Po novem se, zaradi služenja vojaščine, zniža upokojitvena starost za 2/3 vojaškega 
usposabljanja. S prejšnjim zakonom je služenje vojaščine prineslo dodano pokojninsko 
dobo (priznanih 11/12 vojaškega roka). 
Novost je tudi pravica do predčasne pokojnine, ki je prejšnji zakon ni poznal. Pravico bo 
imel moški, star 58 let in 4 mesece, ki bo imel 40 let pokojninske dobe, ali ženska, stara 
58 let z 38 leti in 4 meseci pokojninske dobe. Po poteku predhodnega obdobja bosta 
pogoja za predčasno upokojitev 40 let pokojninske dobe (lahko z dokupom) in starost 60 
let. Pri odmeri se zavarovancu za vsak mesec manjkajoče starosti pokojnina trajno zniža 
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za 0,3 %. Če dela naprej, lahko do upokojitve vsak mesec prejema 20 % predčasne 
pokojnine. 20 % starostne ali predčasne pokojnine bo povprečno znašalo 122 evrov, 
upravičenci pa bodo znesek od ZPIZ prejemali poleg svoje plače in drugih dohodkov do 
dneva upokojitve oz. najdlje do dopolnjenega 65. leta. Višina zneska bo odvisna od 
pokojnine posameznika. Poleg kratkotrajnega je hkrati možno trajno povišanje starostne 
pokojnine (Böhm, 2013). Trajni bonusi so oblikovani tako, da motivirajo posameznike k 
nadaljnji aktivnosti tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev. ZPIZ-2 uvaja novi bonus, in 
sicer za vsake 3 mesece dela, ko so dopolnjeni starostni pogoji, določeni v četrtem 
odstavku 27. člena (starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa) oz. v petem 
odstavku 27. člena (prehod), v višini 1 %. Maksimalni bonus znaša 12 % − bonus za tri 
leta dela po izpolnitvi minimalnih pogojev za upokojitev (MDDSZ, 2013).  
Možna je tudi delna upokojitev, ki je po novem zakonu razširjena na samozaposlene, 
kmete in družabnike. Ob delni upokojitvi – upokojitev za 1 do 4 ure, delo za 4 do 7 ur – 
bo posameznik ob sorazmerni plači (odvisno od opravljenih ur) prejel delno pokojnino, 
povečano za 5 % (MDDSZ, 2013).  
Sprememba je tudi pri izračunu pokojninske osnove. Za izračun osnove se je po prejšnjem 
zakonu upoštevalo povprečje mesečnih plač 18 zaporednih let, po novem pa se obdobje 
podaljša na 19 let. Po poteku prehodnega obdobja se bo upoštevalo najugodnejše 
povprečje 24 zaporednih let (Javornik, 2012). 
Spremenjena je tudi pokojninska osnova za samozaposlene. Najnižja pokojninska osnova 
za samozaposlene je prej bila enaka minimalni plači. Po novem se najnižja pokojninska 
osnova postopno zvišuje, in sicer v prvem letu na 52 % povprečne plače. Po poteku 
prehodnega obdobja bo najnižja osnova za samozaposlene 60 % povprečne plače v državi 
(Javornik, 2012).  
ZPIZ-2 zaustavlja padanje pokojnin. Padanje pokojnin po doslej veljavni zakonodaji je 
posledica načina določanja valorizacijskega količnika (ta v zadnjih letih pada) in padanja 
odmernega deleža, ki po ZPIZ-1 v letu 2012 znaša 78,5 % in bi še nadalje vsako leto 
padal za 0,5 %, vse do leta 2024, ko bi znašal 72,5 %. Z novim ZPIZ-2 se padanje 
pokojnin tako pri moških kot tudi pri ženskah ustavlja (MDDSZ, 2013). 
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Grafikon 5: Pokojnina po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 
 
Vir: MDDSZ (2013) 
Kot je razvidno iz grafa, višina pokojnine po ZPIZ-1 ostro pada, z novim ZPIZ-2 pa se 
padanje pokojnin pri moških in ženskah ustavlja (MDDSZ, 2013). Iz podatkov je mogoče 
ugotoviti, da je povprečna neto starostna pokojnina leta 2013 ostala na približno enaki 
ravni kot leto prej (leta 2013 je znašala 615,64 evra, leto prej 615,22 evra), kar pomeni, 
da nov zakon prinaša pozitivne učinke v smislu zagotavljanja primernih pokojnin (MDDSZ, 
2014, str. 27). 
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5 POTREBNE SPREMEMBE POKOJNINSKEGA SISTEMA 
ZARADI DEMOGRAFSKIH SPREMEMB 
Zaradi neugodnih demografskih sprememb in posledic, ki so jih te prinesle pokojninskemu 
sistemu, je bilo treba na tem področju marsikaj spremeniti. Po navedbah vlade je bila 
modernizacija pokojninskega sistema v Sloveniji nujna zaradi zagotavljanja finančne 
vzdržnosti sistema v prihodnje. Zagotavljanje ravni pokojnin, ki je bila določena pred 
sprejetjem novega zakona, po letu 2016 brez sprememb ne bi bilo mogoče (Pušnik, 2012, 
str. 1). Spremembe bodo tudi v prihodnje potrebne, če bomo želeli ohraniti življenjski 
standard oz. si zagotoviti minimalen standard ob upokojitvi. 
5.1 SPREMEMBE POKOJNINSKEGA SISTEMA V PRIHODNJE 
Za zagotavljanje primerne višine pokojnin bo potrebna večja udeležba posameznika in 
zavedanje, da je nujno dvigniti trenutno višino vplačane premije v okviru dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, saj sedanja povprečna premija, ki znaša 35 evrov, ne bo 
zadostovala za pokritje izpada dohodka iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (MDDSZ, 2014, str. 7). 
Nadaljnji učinki pokojninske reforme v obdobju 2016−2018 so odvisni tudi od odločitve o 
nadaljevanju ukrepov, predvsem v smislu usklajevanja pokojnin. V primeru izvedene 
uskladitve pokojnin bi se prihodki Zavoda iz državnega proračuna povišali za skoraj 59 
milijonov evrov v letu 2016, 155 milijonov evrov v letu 2017 in 250 milijonov evrov v letu 
2018 v primerjavi z višino sredstev, ki bi jih država morala zagotoviti, če se pokojnine v 
tem obdobju ne bi uskladile (MDDSZ, 2014, str. 11−12). Glede na dejstvo, ali se bo 
izvedla uskladitev pokojnin ali ne, je mogoče ugotoviti bistvene razlike tudi v višini 
odhodkov. Raziskave kažejo, da bo tako v primeru uskladitve kot neuskladitve pokojnin 
nominalna rast dohodkov za starostne pokojnine pod povprečjem odhodkov od leta 2005 
do 2012, ko je še veljal prejšnji. V primeru scenarija neuskladitve pokojnin bodo tako 
odhodki za pokojnine kot delež BDP začeli postopno padati (MDDSZ, 2014, str. 16−17). 
Za ohranitev finančno vzdržnega sistema in ohranitve standarda upokojencev bo potrebno 
stalno spremljanje in obravnavanje učinkov reforme iz leta 2012. Do konca leta 2015 je v 
planu priprava strokovnih izhodišč za reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
po letu 2020, katerih cilj je najti rešitve za zagotovitev vzdržnosti pokojninskega sistema. 
V pripravi so spremembe na področju invalidskega zavarovanja, vključno s proučitvijo, ali 
so zagotovljeni pogoji za uresničevanje pravice do poklicne rehabilitacije in zaposlitvene 
rehabilitacije delovnih invalidov ter ustrezna socialna varnost delovnih invalidov, z 
možnostjo uvedbe diferencirane prispevne stopnje za delodajalce. Namen sprememb 
poklicnega zavarovanja bo zagotoviti socialno varnost zaposlenih, ki se zaradi dela na 
težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih predčasno upokojijo. Cilj je tudi vzpostaviti 
demografski sklad, katerega namen bo dolgoročno zagotavljati dodatne vire za 
financiranje obveznega pokojninskega sistema v letih nizkega razmerja med številom 
zaposlenih in upokojenci (PIS, 2015).  
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5.2 REŠITVE NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAV 
V večini evropskih držav se je preureditev pokojninskih sistemov začela že v 90. letih 
prejšnjega stoletja. Ukrepi so vedno bili med nezaželenimi, saj poleg zviševanja starostne 
dobe navadno pomenijo tudi zmanjševanje pokojnin v razmerju do plač. Soglasja med 
predstavniki vodstev in delavcev so povsod bila dolga in težavna, države pa so posledice 
teh ukrepov poskušale omiliti tako, da so nove, strožje pogoje upokojevanja časovno 
raztegnile na čim daljše obdobje. V nekaterih državah je to obdobje trajalo tudi do 40 let 
(Repovž, 2009, str. 4). 
Pokojninski sistemi držav članic EU se zelo razlikujejo. Skozi zgodovino so se razvijali 
različni pokojninski sistemi. Pogosta in splošno znana je delitev na t. i. Bismarckov sistem 
(Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija) in t. i. Beveridge sistem (Velika 
Britanija, Irska, Nizozemska, Danska). Razlike med modeloma so se v času po drugi 
svetovni vojni v veliki meri zabrisale (Laroque, 1995, str. 4).  
Glavne značilnosti Bismarckovega sistema so (Bešter, 1996, str. 17):  
 socialno pokojninsko zavarovanje temelji na zaposlitvi in prispevkih, ki jih 
vplačujejo tako delodajalci kot delojemalci; 
 višina pokojnine je v veliki meri odvisna od zaslužka v določenem obdobju; 
 prispevki in pokojnine so pogosto limitirani; 
 visoka raven pokojnin v primerjavi s plačo. 
Ta sistem prihaja iz Nemčije, ki je pogosto omenjena kot zibelka sodobnih pokojninskih 
sistemov. Sistem je poimenovan po nemškem kanclerju Bismarcku, ki je imel največ 
zaslug, da je bil leta 1881 sprejet Zakon o državnem in socialnem zavarovanju (Bešter, 
1996, str. 17).  
Beveridgeev sistem za razliko od Bismarckovega zagotavlja relativno nizko pokojnino, ki ni 
povezana z zaposlitvijo oz. višino zaslužka. Enotna minimalna pokojnina pripada 
državljanom nad določeno starostno mejo. Sistem je običajno financiran iz proračuna 
(Laroque, 1995, str. 3−4). Sistem izhaja iz Velike Britanije. Tradicija javnih pokojninskih 
sistemov v Veliki Britaniji sega v prvo polovico 19. stoletja. Zelo zgodaj so se razvili tudi 
privatni pokojninski načrti (Bešter, 1996, str. 19). Sistem so z določenimi prilagoditvami 
povzele skandinavske države in Nizozemska. Poleg evropskih držav sta sistem prevzeli tudi 
Kanada in Avstralija (Bešter, 1996, str. 20−21). 
5.2.1 ŠVEDSKA 
Od strokovnjakov, ki oblikujejo predloge sprememb, je večkrat slišati, da bi bil za 
Slovenijo najprimernejši kateri od skandinavskih pokojninskih modelov. Najprivlačnejši za 
Slovenijo naj bi bil švedski model (Repovž, 2009, str. 4). Švedska velja za eno najbolj 
razvitih članic EU. Zgled je mnogim državam, zlasti pa je treba poudariti področje 
pokojninskega sistema, saj je ta primer učinkovitega sistema zagotavljanja socialne 
varnosti vsem generacijam. Proces reforme pokojninskega sistema se je začel že sredi 80. 
let prejšnjega stoletja, priprava rešitev pa je trajala skoraj 15 let (Pogačar, 2008, 
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str. 68−69). 
Švedi so zelo zanimiv primer, saj so po uvedbi novega sistema starostno mejo za 
upokojitev znižali s 65 na 61 let, dejansko pa se še vedno upokojujejo pri 65. letih. To se 
jim izplača in sistem jih k temu spodbuja – vsako leto odložena upokojitev jim bistveno 
poveča pokojnino (Kidrič v: Repovž, 2009, str. 6). 
Slika 2: Reformirani švedski pokojninski sistem 
 
Vir: Pogačar (2008) 
Na podlagi sprejete pokojninske reforme je Švedska zasnovala pokojninski sistem, 
temelječ na treh stebrih. Prvi steber je obvezen, vendar je posamezniku prepuščena 
odločitev o izbiri naložbene politike. Vključitev v drugi in tretji steber pa je v rokah 
posameznika. 
Prvi steber je obvezno pokojninsko zavarovanje. Vanj so vključeni vsi prebivalci, ki 
prejemajo dohodek. Predhodno je temeljil na dokladnem (pay-as-you-go) sistemu, z 
reformo pa je bil preoblikovan v tridelni sistem, sestavljen iz (Pogačar, 2008, str. 69−70): 
 obveznega pokojninskega zavarovanja; 
 premijskega varčevanja; 
 zajamčene dopolnilne pokojnine. 
Obvezno pokojninsko zavarovanje temelji na dokladnem sistemu, in sicer na sistemu 
navideznih določenih prispevkov. Prispevki v višini 16 % osnove se vodijo na 
posameznikovem navideznem računu, hkrati pa se z njimi sproti krijejo izdatki za 
pokojnine. Prispevki se plačujejo mesečno, pomembno pa je, da se prispevki obračunajo 
od osnove, ki je navzgor omejena, saj so omejeni tudi prejemki iz tega naslova. V 
slovenskem pokojninskem sistemu ne poznamo omejitve osnove za odmero prispevkov za 
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pokojninsko zavarovanje, poznamo pa omejitev pokojninske osnove za odmero 
dohodnine. Z navedenim sistemom se zagotavlja pravično razmerje med višino plačanih 
prispevkov in višino pokojnine, ki jo iz tega naslova prejema posameznik (Pogačar, 2008, 
str. 70). 
Premijsko varčevanje je obvezno varčevanje na osebnih kapitalskih računih. Institucija, ki 
je v lasti države (Premium Pension Authority), vodi posameznikov osebni račun in zbira 
vplačane premije, s premoženjem pa upravljajo upravljavci vzajemnih skladov. 
Posameznik se lahko sam odloči, v katerem vzajemnem skladu naj se upravljajo njegova 
sredstva (Pogačar, 2008, str. 70). 
Zajamčena pokojnina predstavlja socialno sredstvo, namenjeno posameznikom, ki iz 
različnih razlogov ne uspejo privarčevati zadostnih sredstev za pokojnino v obveznem 
zavarovanju (Pogačar, 2008, str. 71). Zelo pomembno je, da so zavarovanci informirani o 
višini prejemkov, ki jih lahko pričakujejo, saj le tako lahko načrtujejo svojo socialno 
varnost. Švedski sistem obveznega pokojninskega zavarovanja omogoča zavarovancem, 
da so vso delovno dobo natančno seznanjeni z višino do tedaj privarčevanih sredstev in 
višino pričakovanih prejemkov iz teh sredstev (Pogačar, 2008, str. 71−72). 
Drugi steber je poklicno pokojninsko zavarovanje, ki deluje kot sistem vnaprej določenih 
prispevkov. Financiran je s strani delodajalca, temelji pa na kolektivni pogodbi med 
delodajalcem in delavcem. Delež vključenih prebivalcev presega 90 %. Sistem lahko 
deloma primerjamo s slovenskim kolektivnim pokojninskim zavarovanjem, vendar delež 
vključenih v Sloveniji ne presega 50 % aktivnega prebivalstva (Pogačar, 2008, str. 69). 
Tretji steber predstavlja individualno varčevanje posameznika na banki, zavarovalnici ali v 
investicijskih skladih (Pogačar, 2008, str. 69). 
Švedski sistem obveznega pokojninskega zavarovanja predstavlja pravičnost, preglednost 
in finančno učinkovitost. Pravičnost zagotavlja s tem, da je višina prejemkov odvisna od 
višine vplačanih prispevkov. Preglednost sistema se kaže v tem, da je posameznik skozi 
svojo delovno dobo stalno informiran o višini pričakovane pokojnine. Finančno 
učinkovitost zagotavlja s tem, da lahko izdatki znašajo natančno toliko, kolikor znašajo 
prihodki sistema v posameznem letu. Švedski sistem sledi vsem modernim načelom 
učinkovitega pokojninskega sistema in lahko rečemo, da predstavlja vse, kar slovenskemu 
sistemu primanjkuje (Pogačar, 2008, str. 72). 
5.2.2 FINSKA 
Finski model je privlačen, ker je izrazito individualen in ljudem ponuja veliko različnih 
možnosti (Repovž, 2009, str. 4). Poleg možnosti individualne odločitve ima Finska tudi 
dober državni program, ki jasno opredeljuje, kaj bo posameznik dobil, če bo delal dlje, in 
kaj bo dobilo podjetje, ki ga bo zaposlilo (Repovž, 2009, str. 6). Finska pozna dva 
pokojninska sistema: zakonski pokojninski sistem in državni pokojninski sistem (Evropska 
komisija, 2012, str. 16). 
Zakonski pokojninski sistem zagotavlja pokojnine, vezane na dohodek, in pokojnine na 
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osnovi zavarovanja. V okviru tega sistema se je mogoče upokojiti med 63. in 68. letom, za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine pa se upošteva delovna doba med 18. in 68. 
letom starosti. Če se oseba ob upokojitvi ponovno zaposli oz. še naprej opravlja svoje 
delo, se pokojnina poviša 1,5 % na leto. Obdobja uspešno zaključenega diplomskega 
študija in obdobja varstva otrok, mlajših od 3 let, dajejo pravico do višje pokojnine, 
vezane na dohodek, ki jo financira država (Evropska komisija, 2012, str. 16−17). 
Državni pokojninski sistem zagotavlja minimalne pokojnine na osnovi stalnega prebivališča 
(Evropska komisija, 2012, str. 16). Višina državne pokojnine je odvisna od časa bivanja na 
Finskem med 16. in 65. letom. Za prejemanje polne pokojnine je treba bivati na Finskem 
najmanj 40 let. Pokojnina lahko vključuje tudi dodatek za vzdrževane otroke (Evropska 
komisija, 2012, str. 17). Pokojnini sta medsebojno povezani. Ko zakonsko določena 
pokojnina preseže določeno mejo, se državna pokojnina ne izplačuje (Evropska komisija, 
2012, str. 16). 
5.2.3 NEMČIJA 
Nemčija je država z najdaljšo tradicijo javnih pokojninskih sistemov. Sistem deluje na 
osnovi načela (Bešter, 1996, str. 94): 
 solidarnosti in pomoči; 
 zavarovalniških načel; 
 financiranja s prispevki zavarovancev in delodajalcev ter iz javnih financ; 
 obveznega zavarovanja; 
 po katerem so samo zavarovanci upravičeni do pravic iz sistema. 
Lani je bila v Nemčiji sprejeta nova pokojninska reforma, ki je v veljavo stopila s 1. 
julijem. Reforma bo do leta 2030 omogočila hitrejše upokojevanje delavcev. V skladu z 
novo zakonodajo naj bi se okoli 90.000 delavcev upokojilo pri 63. letih ob izpolnjenem 
pogoju 45 let delovne dobe. Višjo pokojnino bodo dobivale tudi matere, ki so rodile pred 
letom 1992. Gre za matere, ki so se odpovedale službi v korist vzgoje otrok, sedaj pa se 
približujejo upokojitveni starosti in nizki pokojnini.  
Omenjena pokojninska reforma je v nasprotju tako politike prejšnjih nemških vlad kot tudi 
politik držav članic EU, ki si prizadevajo k dvigu upokojitvene starosti zaradi hitro 
starajočega se prebivalstva. Poleg tega gre za reformo, ki bo po ocenah stala najmanj 160 
milijard evrov, kar je eden najdražjih posamičnih ukrepov sedanje nemške vlade (Mekina, 
2014).  
5.2.4 FRANCIJA 
Značilnosti francoskega pokojninskega sistema so (Mihailović, 2004, str. 24−29): 
 francoski pokojninski sistem zagotavlja visoko razmerje med povprečno pokojnino 
in plačo; 
 povsem določena univerzalna pokojnina ne obstaja; 
 posamezniki, starejši od 65 let, ki ustrezajo kriterijem dohodkovnega preizkusa, so 
upravičeni do minimalne starostne pokojnine. Minimalno pokojnino prejema le 5 % 
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upokojencev. 
Francoski pokojninski sistem temelji na Bismarckovem modelu. Najznačilnejši del 
pokojninskega sistema predstavljata obvezen drugi steber in kompleksnost pokojninskega 
sistema, saj obstaja veliko dodatnih pokojninskih načrtov za različne skupine zaposlenih. 
Francoski pokojninski sistem združuje 120 osnovnih in 400 dodatnih pokojninskih načrtov.  
Vsi zaposleni so obvezno vključeni v sistem socialnega zavarovanja. Sistem temelji na 
načelu pay-as-you-go. 
5.2.5 RAZLIČNOST POKOJNINSKIH SISTEMOV  
Oblike pokojninskega zavarovanja v posameznih državah so nastajale bolj ali manj 
nenačrtno, zato se med seboj tudi močno razlikujejo. Sodobni pokojninski sistemi so se 
pojavili najprej v Nemčiji, ki je kot zgled delovala na ZDA, v določeni meri pa jo je 
posnemala tudi Velika Britanija.  
V sodobnih sistemih se prepletata javno zavarovanje z različnimi oblikami individualnih 
varčevanj. Za večino javnih pokojninskih sistemov je značilna medgeneracijska izmenjava 
(metoda pay-as-you-go). Privatna varčevanja temeljijo na principu skladov (Bešter, 1996, 
str. 11−12). Kljub različnim rešitvam se sodobne države spopadajo s previsokimi stroški, 
namenjenim za upokojence. Mlajše generacije nosijo breme socialnih izdatkov, med 
katerimi so največji stroški za pokojnine (Bešter, 1996, str. 148). 
Glede na različnost pokojninskih sistemov se opravljajo tudi raziskave, kje se je najbolje 
upokojiti. Natixis, francoska investicijska banka, vsako leto izvede preiskavo o tem, katera 
država ima najboljši pokojninski sistem. Analiza, objavljena v začetku tega leta, je 
pokazala, da vodi Švica. Sledijo ji Norveška, Avstralija, Islandija in Nizozemska. Slovenija 
je na 20. mestu. Na lestvici je skupno 150 držav. Ocenjujejo se različne kategorije v 
posamezni državi, in sicer področje zdravja, materialnega stanja, financ in kvalitete 
življenja, ki vplivajo na pokojninsko varnost. Vodilne države na seznamu imajo skupne 
značilnosti – ekonomska rast, močan finančni sistem, dobro urejeno zdravstveno in 
socialno varstvo, velik del javnih sredstev pa namenjajo infrastrukturi in tehnološkemu 
napredku (Natixis, 2015).  
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6 ZAKLJUČEK 
Demografske spremembe so posledica spreminjanja demografskih pojavov – staranja 
prebivalstva, rodnosti, smrtnosti in migracij. Temeljni demografski problem staranje 
prebivalstva je rezultat vse daljše življenjske dobe, upadanja števila rojstev in upokojitve 
baby boom generacije. Iz napovedi različnih virov lahko vidimo, da bo delež starejših vse 
večji, poročilo Evropske komisije pa napoveduje, da bo posledično to pomenilo velik izziv 
za gospodarstva držav. Manj bo delovno aktivnih in vse manj zaposlenih bo skrbelo za vse 
več upokojencev, kar bo povečalo pritisk na javne finance, zaradi zdravstvene oskrbe 
starejših oseb pa se bo povečal pritisk na zagotavljanje zdravstvenih storitev. Zdravje bo 
postalo prestiž, ki si ga bodo lahko privoščili le tisti, ki bodo imeli privarčevana lastna 
sredstva – navedeno potrjuje hipotezo 1.  
Tako v Sloveniji kot v ostalih državah članicah EU poleg staranja problem predstavlja tudi 
vse nižja stopnja rodnosti. Mladi vstopajo na trg dela pozno, delovnih mest primanjkuje in 
prisiljeni so študirati dlje, da ohranijo status študenta ter si vsaj tako zagotovijo minimalni 
dohodek. Posledično se vse manj mladih odloči za povečanje družine, saj nezaposlenost 
povzroči tudi stanovanjsko stisko. Države vidijo problem, zato so se odločile za izvajanje 
družinske politike, s katero bi rade pomagale družinam in tako dosegle povečanje 
rodnosti. Podporo družinam nudijo v obliki usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja. Z različnimi denarnimi pomočmi poskušajo ohranjati dohodek družin in 
zmanjševati revščino, zavzemajo pa se tudi za enakopravnost med spoloma – naveden 
odstavek potrjuje hipotezo 3. 
Vse bolj neugodne demografske spremembe imajo na pokojninski sistem močan vpliv, ki 
se kaže v javnofinančnih posledicah, znižanju pokojnin in posledično v razmišljanju o 
povsem novem pokojninskem sistemu. Po projekcijah naj bi že leta 2045 pokojnina 
predstavljala le 30 % plače. To pomeni, da si bo posameznik socialno varnost moral 
zagotoviti z lastnimi, privarčevanimi sredstvi. Pomemben vpliv se kaže tudi v gospodarstvu 
držav – povečal se bo javni dolg. V EU naj bi se javni izdatki za pokojnine med leti 
2010−2060 povečali za 4,1 % - hipoteza 4 je s tem potrjena. 
Poleg demografskih problemov je nastopila še kriza, zaradi katere so mnoga podjetja 
zmanjšala število delovnih mest, zato se je pojavila še povečana stopnja brezposelnosti. 
Kot eno od rešitev je mogoče poudariti zaposlitev za krajši delovni čas, vendar pa ima tudi 
to negativen vpliv na pokojnino posameznika – zmanjšanje pokojninske dobe, znižanje 
pokojninske osnove in znižanje zneska pokojnine. Enega večjih problemov predstavljajo 
tudi invalidske pokojnine. Zakon po novem določa nižji delež odmere od pokojninske 
osnove, sploh v primeru invalidnosti pri mladih. Zavarovanja in čimprejšnji začetek 
varčevanj dobi še bistvenejši pomen. 
Zaradi navedenih dejstev in posledic, ki nas čakajo, je bilo nujno uvesti novosti in 
spremembe pokojninskega sistema. S 1. 1. 2013 je začel veljati nov Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Povišala se je upokojitvena starost, podaljšala 
delovna doba, Zakon je prinesel pravico do predčasne pokojnine in spremenil se je izračun 
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pokojninske osnove. Novost so tudi bonusi in malusi. Tisti, ki bo aktiven tudi po izpolnitvi 
pogojev za upokojitev, bo prejemal višjo pokojnino, posamezniku, ki se bo upokojil 
predčasno, pa se bo pokojnina trajno znižala - s tem sta potrjeni hipoteza 1 in 2.   
Po mnenju strokovnjakov bodo spremembe potrebne tudi v prihodnje. Za zgled bi morala 
Slovenija vzeti enega od skandinavskih modelov – najbolj privlačen naj bi bil švedski 
model. Pravičnost slednjega sistema je zagotovljena s tem, da je višina prejemkov 
odvisna od višine vplačanih prispevkov, preglednost se kaže v tem, da je posameznik 
skozi celotno dobo stalno informiran o višini pričakovane pokojnine, finančna učinkovitost 
pa je dosežena tako, da lahko izdatki znašajo natančno toliko, kolikor znašajo prihodki 
sistema v posameznem letu – potrditev hipoteze 3. 
Diplomsko delo temelji na spoznanju, da problemi v zvezi z demografskimi trendi niso 
samo težava Slovenije, ampak se z njimi srečuje večina evropskih držav. Države bodo 
morale skrbeti za vzdržnost pokojninskih sistemov in sistem prilagajati razmeram, ki bodo 
vladale na trgu. Temeljna naloga države bo skrb za čim manjši javni dolg in zagotavljanje 
vsaj minimalne socialne varnosti. Večja naloga pa čaka posameznika, ki si bo brezskrbno 
prihodnost moral zagotoviti s privarčevanimi sredstvi. Na kakšen način bo to storil, ni 
pomembno, dejstvo pa je, da si bo moral socialno varnost zagotoviti sam.  
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